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Ium Tu, Reverendissime superstitionis & im-
pietatis debellandae ac verae religionis Christianae
asserendae causta, indeseslb studioapud nos, quotidie excubias
agis, multis Ecclesiam & Clerum Fennicum meritis Tibi
devincis. Opusculum igitur hoc Nomini 'luo dicare me
audsum suissie, aegre ne seras. Postulat hoc mea in Te
pietas, qua Te ad urnam mque prosequar,
Reverendissimi NOMINIs TUI
Cultor humillimus
Christianus Lencqvist,
Qs. *•uam praestans Dei donum, quo homines beare vo-luit, sit Verbum Ejus sive scriptura sacra, vel
mox patescere arbitror, si conserre quis voluerit lucem
Christianismi, cum tenebris paganissni. Quis nauta, iri'
tempesta & illuni nocte mare sulcans, in tot & tam ex-
itiales incidere potest lyrtes, ac genus humanum, gen-
tilissno occaecatum, circa doctrinam de Deo? Quam in-
lanae opiniones? quam ridiculi mentis conceptus? quam
mira somnia? quam stultae inventiones suerunt illae, qui-
bus gentes in divinis & (aeris se deceperunt? Quam ab*
Turda suit Theologia gentilis, & quam stolidus Deum
colendi modus? Quot nationes exssiterunt, tot in reli-
gione diversi (ensus; qui in nulla alia re, tam conspira-
runt amice, quam in eo, quod omnes a vero aberra-
runt. scopus quidem horum hominum suit, Numinibus
suis. seu invisibilibus illis naturis, quibus salutem siiam
cordi esle putarunt, & a quibus bona malaque in (e
prosicisci censuerunt, pietatem praestare, ipsisque se red-
dere gratos acceptosque. sed placita ipsorurn de istis
naturis, ac cultus ille, quem ipsis praedare voluerunt, in
absurdissima abierunt sigmenta. Quod maxime mi-
rari convenit, esb, quod una sere natio & gens prae alia
multum hic de meliori (ensu & sapientiori instituto gloria-
ri nequit Ipsi Philosophi eorum, & qui aliis videri volebant
Tagaciores, aeque serme desipuenmt ae vulgus. Quocir-
ca etiam, quod maxime delendum, totam religionis gen-
tilis sabricam, apud nullum reperimus populum, ad e-
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mendationem morum collineasle, vel eo spectasse ut ho-
mines > redderentur meliores. sed potius incitamenta vi-
tiorum ipsis suppeditasle,
Describere igitur cujusque gentis sacra, nil quidem
aliud est, quam enumerare varii generis ineptias, lon-
gamque nectere catenam stultissimarum tabularum; qua-
lem laborem suscipere, vix esle operae pretium videatur.
Attamen cum omnis cognitio historica delectet, ac ni-
hil sere sit, ad antiquos mores & instituta gentis alicu-
jus spectans, unde aliquid ad silum studium adjumenti
non hauriant priscarum rerum curiosi; spero haud in-
gratum sore litterarum amicis conatum meum, si vete-
rum Fennorum Theologiam & Magiam, licet nil aliud
fuerit, quam vana superstitio, in lucem protrahere anni-
tar. Omnes videlicet cultae nationes, noslro aevo mul-
tum jam desudarunt, in depingendo gentilismo suo; ut
quales suerint olim in ethnicisino, & quales jam sine,
monslrarent. Quare igitur Finlandia diutius celabit pri-scas suas tenebras, & non ad gloriam Patris luminum,
qui ipsam tandem gratiosie illuminavit, in apricum pro-
ducet, quomodo ipsa quoque quondam a principe tene-
brarum occaecata, procul fuerit a municipio Ifraelis, &
Diis alienis serviverit? sed dum mare hoc ingredi co-
nor, horridum & scopulosum id occurrit, mihique vix
ulla suppetit cynosura & pyxis. Nam in historia Fenni-
ca non licet scriptis niri annalibus, nec sontibus propriis
aliis. Gens etenim haec olim ignorantiae & oblivionis
tenebris, velut sepulta sere jacuit. Non litterae nobis e-
rant, nec monumenta ulla supersiunt; ita ut sub gentilis-
rno nemo nostrum valuerit, aliquid de gentis rebus po-
steritati prodere. Ex gentium vicinarum actis & hiflo-
riis pauxillum lucis mutuamur, & reliquiis quorundara
carminum, (valde quidem laceratis jam illis, disjectis, in-
terpolatis & inter se consinis 1, quae a majoribus aeca-
6pta vulgi ore sn remotioribus regionis angulis adhuc,
parcius licet, seruntur. Quod igitur de idolomania at-
que siipersticione Fennorum proserre pnssiim, id ipsura
maximam partem ex hujusmodi carminibus conquisuum
est, consultis reliquiis priscae superstitionis, adhuc exstan-
tibus apud plebem; nec non ex poemate quodam bre-
vi, maxime trito, quod Hpiscopus quondam Abosinsis
M MICHAEL AGRICOLA de Diis Fennorum compo-
suit & Versimi suae Psalterii Davidici praemisit Ao 1551
editae (csr. utgisne as ct ©dlljBap i Abo, pro A:o
1778, P. 93 & 96). Hoc carmen lucubrationibus luis,
cum brevi commentariolo inserucrunt Episcopus PETRUs
BANG in Hist. Eccl. sveo- Gotb. (Lib. XI. C. XI, p. 206,
sqq,), &M. GABRIEL ARCTOPOLITANUs in Disler-
tatione edita Upsaliae A;o 1738, De Origine Religione
Fennonum (Cap. II, §. IV, p. 35. sqq.) unde hic repetere pi-
get. Csr. etiam MsCH. WEXIONI1 Epitome Deser. sve-
cia, Gothi#, Fenningi#, &c. Lib. X. Cap. II. sed car-
men hoc duo habet' vitia: primum enim inter Tavasto-
rum & Carelorum Deos numerat tales, qui Dii suerunt
communes totius Finlandiae; deinde plures magni nomi-
nis Deos Fennorum plane praeterit, nominatis aliis, quos
an nostrates adoraverint, dubium videri possit.
Tam levibus etsi adjutus auxiliis, tenui quae mihi
est Minerva telam tamen hanc, quam exorsus simi, per-
texere conabor; quam alii meliori instructi supellectili
libraria, ac praelertim carminibus vetustis Fennicis, aliis-
que opibus, continuanto; meque si lapsus sim, benigne
emendanto. Tu vero, benevole lector.
si quid novisti re sidis isiis y
Candidus imperti; si non , his utere ntecum,
7sECTIO PRIOR,
Dc
superJIitione Veterum Fennorum
Theoretica.
i it
superstitionem, dum veterem Fennorum religionem
nuncupo; nihil praeter rem & veritatem ipsi tribue-
re, me puto. Quamvis enim non plane negem, majo-
res noslros etiam in ethnicilmo multos habuisle sanos &
rationi convenientes sensus, utpote de immortalitate a-
nimae, de existentia Dei ac necessitate eum venerandi, &
sio porro; ut plurimum tamen in divinis & sacris a nor-
ma rectae rationis, & veritatis revelatae, longe necesle-
runt, ac miserae superstitioni litarunt. Quid autem in-
tellectum velim vocabulo supersioionir, & quotuplex illa
apud nostrates fuerit, enodare paucis me oportet.
superstitio mihi nihil aliud est, quam vitium men-
tis humanae, quo divinitatem quaedam iis rebus inesle
opinatur, in quibus tamen divinitas nulla est; ex qua
salsa opinione, actiones variae stultae nascuntur, & con-
silia perversa, quae adminiculis aeque ineptis, Ipecie qua-
dam supernaturalibus, vel in silum commodum vel alio-
rum detrimentum, promovere laborant. Hinc recte di-
spesci eam in Theoreticam & PraBicam, facile patet. su-
persiitio nempe Theoretica nihil aliud est, quam vana de
Deo persvasio, qua divinitas tribuitur vel hominibus
desunctis, vel rebus creatis aliis, vel ipsi genio inserna-
li; talesque pro Diis coluntur. Pertinet ergo huc paga-
nismus totus, cum Tua idolomannia & daemonolarria.
8Nascitur porro hinc superstitio prastica; quae in Ipsius cui-
tus ratione, qui ejusmodi idolis exhibetur, consistit, ali-
isque inde fluentibus institutis & actionibus. Quorsum
etiam ars magica & incantacoria spectat; de qua in se-
quentibus.
§ IIT.
Noachus quidem proximique ab ipso nepotes, ne-
quaquam intermiserunt, ut credibile est, liberis pofieris-
que suis, insimare sanos de Deo & religione senius. Pro-
ximis ergo a diluvio temporibus, doctrina de Deo pe-
nes homines, quodammodo adhuc mansit intemerata; x-
ta tamen, ut puritas haec ejus, apud unam gentem recti-
us diutiusque conservaretur quam apud aliatru sensua-
litas vero, seu inclinatio hominum ad res visibiles, &in
sensus incurrentes maxime amplectendas, cum desiderio
auxilii citi & praesentis in quavis calamitate sidi compa-
randi, siupidis hominibus, in infantia mundi, sine dubio
primam dedit ansam in idololatriam prohibendi. Paren-
tes praeceptores, invisibilem Dei naturam & praesen-
tiara, suis proponere voluerunt modo vivido, ipsisquc
conceptibili, per imagines symbola visibiiia
illis exhibita. sic sensim prolapsus siebat a Creatore ad
creaturas, ab invi sibili ad id quod oculis cernitur. Rotn,
I: 19-23. Desectus verbi scripti & penuria sidae insii-
turionisy accadente cjuocjue asiu principis inserorum* «ici
lucem exsiinguendam tenebrasque inducendas, non pa-
rum contulit. Id vero maxime est pudendum ? tiodtri—-
nam de Deo, uno & omnipotente, tam.facile ac cito
suisTe deperditam, insanumque polytheismum & Ansio-
cratiam quandam in coelum ejus loco introductam; qua-
si unus non sufficeret Deus rebus singulis gerendis, mun-
doaue eubernando, sc tot hominum saluti curandae, pre-
9cibusqae audiendis, sed vi unita multorum opus eslet;
licet unus tamen Communiter ut praeses & reliquorum
omnium supremus rector agnosceretur. Crastus videli-
cec hic sese prodit Anthropomorphismus. Qui iapien-
tiores haberi volebant ceteris, machinamque mundi o-
culis scrutari attentioribus videri cupiebant, Philosophos
innuo, in Hylotheisinum sere inciderunt, Deumque cum
natura turoiter consuderunt Quorum quidem multos‘
• », l
ego istis etiam coeciores judico; utpote qui mentis sa-
pientissimae opus, sines & providentiam in universo a-
nimadverterent nullam, sed vel fortuito atomorum con-
cursui, vel necessitati cuidam satali, cuncta tribuerent.
Generarim vero omnis superssitio idololatrica uni-
versa in duos velut ramos principales abit; Occidentalem
seu Graecanicam , & Orientalem, appellare liceat (a). Ni-
mirum apud gentes ad occiduum solem vergentes, Graecos
praesertim & Romanos, invaluit opinio ex hominibus
oriri posse Deos (b). Quare plerique Graecorum Roma-
norum Dii Deaeque, ni! aliud suerunt, nisi celebres
olim reges, principes, heroes, aliique magni nominis
Viri & seminae. Hi post mortem caelites facti putaban-
{a) Praeunte ViTRINGA, (ad osesaj. C. XLVL v. i. T. II. p.
6ot. sqqct; a quo tamen dislentit BRUCKERUs Hili. Crit. Philo!o-
sUice, T. I. P. H. Lib. II. Cap. 11. §. XV.
(b ) Manifestior saitem, notior & vulgatior haec vesaoia, in his
populis suit, quam in Orientalibus. Non tamen negamus, traductas
ad novos hos caiae? multas opiniones & traditiones suisle, qu* ex
antiquissima mortalium religione reinanserunt; ut etiam poslea Philo-
sophi vulgaris superstitionis palliandas causta, magnam ejus partem, ac
Deorum istorum gesta & attributa plurima, ad phylltas & philosophi-
cas rationes traducere stiiduerunt. De Celtarum ac florentium apud
cos Druidarum religione, ob desectum monumentorum, e quibus ple-
ne tuto que cognosci queat, neque hac in parte certi quid statuere va-
lemus: quos reeentiorum multi acriter desendere conantur. Csr, ex, gr.
Galic Antiquities hy JOHN sMITH. Lond. JJgl, 4:0.
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tur, hominumque in terris viventium curare res; certa-
que cuivis potentia adjudicabatur, aliis imperium exer-
centibus in coelum, aliis in elementa, aerem, ignem, a-
quam, terram, plantas, montes, imo orcum ipsum. Et
quod Dii ipsorum quivis certis modo prassicerentur re-
bus, potestateque divisa uti existimarentur, isla quoque
inde nata esl opinio, eos raro consentire, sed locum
habere inter eos discrepantes sententias; ita ut quod alius
vellet promovere, id alius repellere studeret, Qui HO-
MERI Iliada vel obiter inspexerit, non sine flomacho a-
nimadvertet, quomodo in (enatu Deorum, belli Troja-
ni tempore, ex mente Graecorum omnes illae technae &
fraudes usurparentur, quae in aulis regum & principum
a corruptissimis (celeratissimisque (olent adhiberi purpu-
ratis & ministris.
sed Orientalium populorum idololatria aliter videtur
suisle comparata. sic HERODOTUs Libr. I Gap. 131,
Persarum mores docet maxime diverlos suisle a Grtecis.
“Apud illos enim non in usu siliae templa , altaria vs ima-
gines Diis (latuere j quin stultum ah iis hoc habitum: quod
non putarent Deos posse ex hominibus oriri Quare siditos
ejse editi(simis ennscensis montibus , Jovi hojlias immolare ,
toto caeli ambitu Jovis nomine appellato; sacrislcajje autem
soli lunceque vs telluri, igni, aquae atque ventis ” Orienta-
lium itaque religio conslssebat in naturalium rerum prae-
cipuarum cultu & veneratione [c)j praecipue autem £0.
(c) Quia a primaevo lumine propius aberant, ac virtutes Creato-
ris divinas, ex his ejus operibus maxime elucere putabant; illa pri-
mum ut divinitatis symbola venerabantur, mox iis ipsis divinitatem
tribuebant; quam hominibus aeque facile ■ adseribere nequibant, quo.rura & natales & mortem noverant. Graeci autem, ex sceda barbarie,
in quam nationes a primis mortalium sedibus longius dispersae incide-
rant, sensim cmersi, facilius in turpem hunc errorem serebantur. Haud
tamen negamus, postquam naturales illae res ac virtutes symbolice re-
praesentare instituislent, (quod a plurimis etiam orientalibus gentibus
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lis , quem Phoenicii, Midianirae &c, vocabant Baal, Baby-
lonii Bel , quod dominum significat; Ammonitae Milcont
vel Motocb, quod regem notat; Penae Mithram. Colebant
etiam Lunam, quam ut soeminam repraesentabant, ac sy-
ri vocabant Aslarotb vel Atergatin , Chaldaei Mylittam,
Arabes Alittam , Feriae Mitran {d). ssigyptiorum verO
superstitio adeo erat enormis, ut divinitatem tribuerent
etiam tauris, (qualis eorum suit Apis ) serpentibus, cro-
codilis, & id genus aliis animalibus; imo, quod mane
primum conspexislent, id, eo die pro numine haberent.
A quibus Ifraelitae quoque cultum vitulorum aureorum
mutuati sunt, Ut ejusmodi cultus redderetur speciosior,
tribuebant rebus etiam inanimatis, ut fluviis, montibus,
silvis, sontibus &c quandam velut animam & personali-
tatem; addebant ipsis nomen personale, ac adumbrabant
jpsas imagine aut simulacro, vel hominis, vel animalis.
sic Nilus ut vir serto scirpeo redimitus pingebatur; &
sio in ceteris. Quando Graeci & Romani rerum domini
evalerunt, quandam similitudinem se animadvertere in-
ter suos & aliarum gentium, etiam Orientalium Deaslros
putantes, illos cura his consundebant; quare Jupiter &
Baal componebantur, Venus &c Mylitta , & sic porro.
factum suisle notissimum est) eoque consilio formam quandam huma-
nam signis hilce divinitatis non raro dedilsent; faciliorem suisse pro-
lapsura ad homines etiam su* gentis magnos, ac benefactores inlignes,
divino honore mactandos: consundendo illos cum diis suis priseis, quo-
rum benignitate satos, ductosque suiise, aut quos ipsos sub illorum
forma delituisse, libi persvadebant. Cujus stultitiae multos orientales
populos reos suiise, non dissitemur. Csr. JERUsALEMs sseirocbt. libet
bie pornehmssen roa(irI)dteti ber ssieligion, II. sEb. III. 95ctr. II. 2IbtbeiT.
initio, p. 206--211. BRUCKERUs 1. c. C. III. X. &C. VII. §,
XII. sELDENUs de Diis syris, Proleg. C. 111. &c. VOss1Us de
Theologia Gentili, palsim.
00 Csr. HERODOTUs 1. c. sELDENUs 1. c. synt. I. C. VI.
synl, II. C. I. & II. BRUCKERUs 1. c. C. III. $. X. & XIV,
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Unde magna consusio tam nominum, quam sunctionum
enata suit.
s. IV.
Ut jam ad veterem.Fennicam propius accedamus
idololatriam, videtur illa esle (ut nec paucarum gentium
aliarum) velut mixtum quoddam ex Orientalium & Oc-
cidentalium placitis, religionis genus. Nemo facile, cre-
do, dubitabit, quin aquilonis noslri aborigenes, qui haud
diu post diluvium illud Noachicum, boream versus mi-
grantes, ex locis mari Caspio vicinis huc sensira acces-
lerunt, primitus saniores de summo Numine, & cultu
ejus senius soverint; quamvis hi deinde temporis suc-
cestu apud nos aeque ac alios populos, magis magisque
evanuerint. Comprobare hoc autumamus ipsum nomen
Dei Fennicum, c1 uo divinam significamus natu-
ram. Hoc, in lingua noslra non esl nomen proprium
cujusdam deaslri veteris, sed apellativum, quo Deum
si ve verus ille sit, sive salsus, indigitamus. si 3>imalci
essiet nomen proprium alicujus idoli, ut Jnpiter , Tbor ,
OJin, non facile admitteret usum familiarem numeris
pluralis, quem tamen admittit vocabulum JiUNiasa, ss cus
Vel ex priscis carminibus conslat. sic ex. gr, cantilena
quadam venatoria antiqua, canit ursi captor sic;
3ulst tulm Palam veni a Diis,
stussiu ilctscsti. b. e. Cum praeda laetus.
De origine vocis plores adlunt sententiae & con-
jecturae. Generos von DAL1N, ©raca 0{tscs5 dpissovia, i.
s£>d C. Ili. not. (y), C, IV. not. («#), C. X. not. (/), de-
ducit nomen hoc ab antiqua voce scando-scythica Hu-
mat, Hamat, Amat , !, Jumal; quam Deum & principem
significassie aslerir, cujusque primitiva notio adhuc super-
sit in vocabulis Gurnae & Gammais natu enim maximos
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prisco aevo maxima veneratione suisse cultos: hinc etiam
stirpem regiam Gothorum Amalicam, quasi Divinam%
suisle dictam. sed merum esso ingenii iusum, nec edam
Fennicae vocis originem facile ex veteri lingua Gothica
esse arcessendam; levi negotio patet. Alii vocem Quma*
Ia derivant a svethica voce «ssitnmfl, cce lum notante. sed
quamvis in quibusdam dialectis Lapponicis Deus voce-
tur 3ibind vel snimcl; tamen inde verisimile haud est
fluere vocem 3tituala ; quod Fennos & Lappones dudum
ante svio-Gothorum adventum in scandinaviam, loca
sub aquilone sita inhabitasse, & Diis luis, 3mnalat a le
vocatis, serviisse & Htasse, probabile est. sCHEFFERUs
in Lapponia sua C. VI. p. 43. (auctore JOH. TORNssiO)
& ex illo ARCTOPOLlTANUs Dissert, cit. p. 12. asse-
runt quandam traditionem veterem de communi Fenno-
rum & Lapponum latore &: duce Jumo ac Junii dicto,
quem post mortem pro Deo suisle habitum, ac inde
nomen (Jutliala Divino adhaesisle Numine, quis suspicari
possit. Conveniunt haec cum iis, quae habet Edda de gi-
gante Fine , quem facit parentem Jotarum & Thu(sorumy
qui forte Fenni ei lunt & Lappones sed neque haec
commoda videtur vocis derivatio; praeterquam, quod
fabulam lapiat, tota haec, de isto Patriarcha seu duce
gentis utriusque traditio, cujus nos quidem nulla apud
Fennos vestigia reperimus. Meliori via insistere viden-
tur, qui Fennos nomen hoc Dei habuisle sciscunt, ante
quam ad has regiones lubpolares commigrarent, dum-
que adhuc maris Caspii vel Ponti Euxini essent accolae.
Quia igitur hujus gentis lingua non levem habet
convenientiam cum linguis Orientalibus, Ebraeam ma-
trem agnoscentibus; hinc vocem ntala a sontibus E-
braeis derivare ssudent. Alii igitur deducunt vocem
mala ab Ebraeo ssom dies & EI Deus; quo pacto
yi vocis tantum valeat ac Deus lucis vel diei, Fac.'r J'heol.
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Abo£nsis quondam Adi. M MATTH. HALLENIUs, a Jom,
{dies), & Matecb, {plenussuit) censet apre arcessi, ica ut
aeternitatem, omnipotentiam & quali plenitudinem die-
rum Numinis notet. Alii vocem per metathesin abElohim de-
ducendam slatuunt. Quas conjecturas luo loco relinqui-
mus. si quis autem hujusmodi conatibus tribuere ali-
quid voluerit, poterit etiam vocem noslram cornpositam
statuere, ex vocibus Jum vel Jub, & Baa/, quod in
compositione ob euphoniae! tranfierit in Mat, ita ut si-
gnificet Cesti Dominum. Est autem Jum vel Num, adhuc
in usu apud samojedas; & lingua eorum notat cestum ,
ut habetur in vocabuiario samojedico Msc. b. m. Consil.
Dicalt. Aboensi sIMONIs UNDHE1M {e). Baal vero
Ebraice vel syriace notat dominum, ut patet ex Lexicis;
cui assine videri queant verbum Eslhonibus si-
gnificans orare, adorare , & quod Fennis est ser-
vire, dominis debitum cultum exprimentia. sed non
est operae pretium his immorari. Objicere autem adver-
sus allata, quis forte poterit Biarmiorum , qui populi su-
ere stirpis Fennonicae, idoium proprio nomine nuncupa-
tum suisle 3 : o !11ct a i cujus templum, apud ipsos olim ma-
ximo honore habitum, & in antiquis etiam Islandorum
monumentis celebratum reperiatur. sic dicitur in Hi-
floria Herraudi, p. 27. cv gosgnb @i?D, tl)a& «r jsc'
mala sieitir; Et apud sNORRONEM sTURLONIDEM P.
VII. sive in Historia s:ti Olavi C. 143. 3 sctVtI)inoill (sili»
Cui’ ©otl) 53iosina, cc 3omali hdtit: cujus ornatus dirissi-
mus, loco utroque latius deinde deseribitur. Descriptio
Hutem Idoli datur, quae simulacro Thori svecorum, il-
lud simile suisse indicat; & probabile est, cum praedones
peregrini, idoium illud 3uma(a, vel Deum appellari au-
dissent, verae rationis ignaros, pro nomine proprio hu-
ius deastri illud habuisse, quod tamen suit appellativum
j
— —
3 'i*
- —*
rr
& omnibus Diis commune.
{e) De quo csr. Nova Acta R. societatis sdentiar. Ups. Vol. 11. p. 34.
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§. v.
Veteres Fenni superstitione sua & idololatria, pri-
mum serebantur in res naturales praestantiores, utpote
sensibus obvias, solem videlicet, lunam, stellas, terram ,
montes, maria, sontes, Jilvas & lapidesj quibus vel ob
proprietates admirabiles, phaenomenaque singularia, vel
ob usum ad se ex illis redundantem, Divinitatem quan-
dam inesse, putabant. Deinde etiam poetica quadam si-
ctione, ipsis phaenomenis, quorum caustas non satis per-
spiciebant, cultum divinum tribuebant, atque in perso-
nas quasi peculiares commutabant, quod etiam morbis &
morti ipsi &c. contigit. Haec omnia ritibus quibusdam
colebant, & precibus sibi conciliare studebant. signifi-
cat hoc AGRICOLA in memorato supra carmine, sio
canens:
$5a(aee(tin mpsis paljo minita, Colebantur & multa alia,
JtsiDct, saunot, tdsiDct ja finita. Lapides, stipites, stellae & luna.
sol oriens, praecipue oculos & animos hominum, in
Erhnicismo, in se vertit, ac ad cultum sui incitabat. De
solis cultu apud Lappones, quem Q3cwe vel >Bdn)C vo-
cant, (Fenn. ) videatur CANUTUs LEEM in li-
bro 05 ■jstifroelse osseci’ $innmaisseng sapp r. In vetusta quo-
dam poemate sio Fenni alloquuntur solem;
QMo ttiHiaises tullcsasi, Asser veniens munera tua tecum,
$£uo incili’ tdpttd tenteottd; Asser plenam nobis salutem;
0iircd sdenm saattaroiljtn, Promove praedam ad captum,
Omii ongeemme oljaisc, Fortunam ad hamum nosfrunp
dirige,
*J5pi):6 pddhdu p'usa(omme. Optata ad pollicis nostri apicem.
Inter ConsteUationes non immerito eminere noslris
visa suit Ursa M/jor, CtcUMinen, in cujus humeros ascen-
dere, Ouuiwtsen in vetustis carminibus idem si-
•£.
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gnificat ac in coelum supremum attolli. Huic vero si-
deri edam conjugem, Dtcwcuar (terminatione savonum &
Careliorum soeminina sio vocatam), tribuant eadem car-
mina; cujus auxilium contra surem nocturnum, ut hunc
cogat rem ablatam reddere, his verbis imploratur;
jDtaroatai’ tptto, Otavatar solis silia,
£ulc tdune, taendtasyan, Veni huc, opus te est,
£)inoani ottamaljan, Ut rem meam recipias,
sctisitemasian. h.e. Perditam serves.
Terram omnes Fennicae gentes, velut communem
omnium animantium matrem & nutricem veneratae sunr,
ipeciatim Eslhonum catervae; a quibus, simt qui putent
hodiernos Fenniae incolas agriculturae artem accepisle (/).
TACTUs non modo quosdam Germanos Hertbam , id
est terram matrem (Jjtctlji, Germanis hodie (£l’De) coluisle
docet [g); sed etiam De ssisTHYss commemorat eos
Matrem Deum venerari (/;): quo nomine Cybelem, adeo»
que Terram Romanos signincasle, notura est.
Montes etiam & Lapides solitarii ingentes , tara apud
Fennos, quam Lappones divinitatis honore cense-
bantur. Tales montes sacros Lapponia plures habet, sub
nomine Passe vare; & in Finlandia adest (£i'dpl)[}d in
Paroecia Orihvesi, promontorium celsum, notas supersti-
tionis in jugo suo gestans, lapides in quadrangularem
formam dispositos. Pyhdmaa , hoc est terra sandia nomen
paroeciae est in Finlandia Boreali; quae aliquid forte san-
ctitatis olim continebat, licet hodie nulla ejus rei vesti-
gia supersint.
Lacus cs Flumina multa repectuntur, sacrorum no-
mine notata, quibus prisca superstido aliquid sacri & di-
(/) Csr. LINDHEIM in Novis Actis R. soc. Ups. i. c. p. 15.
\g) De Moribus tierman. C. 40. Csr. sUHM sisi;, om Oditi 1 23,
a, C. p. 243.
00 ib. c. 45*
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vini tribuit; ut Pyhdjoki in Oslrobotnia, Pyhdjdrvt mul-
tis locis, (ut in illa ip(a paroecia, in paroecia Vicbtis &
Bttr/laminae, nec non in savolaxia & Carelia); Pyhdhnmt
in Kisko &c. Cataractae stuminum majores multis locis
nomine (sancta) insigniuntur, ut in stumine Fid-
ei! si & Pyhdjokiensi in Oslrobotnia; quibus, aut earum
numinibus lacra secerunt homines, vel alias, reverentia
earum ac horrore capti, vel cymbas luas demistiiri.
Fontes superstitiose cultos olim suisle, testantur insi-
nitae acus, & id generis munuscola, quae nostris adhuc
temporibus, illis injecta multis in locis visimtur. Nym-
phis autem quibusdam suisle, ex mente majorum, inha-
bitatas, vel haec invocatio docere videtur, ad talem Nym-
pham directa, qua auxilium ejus, utpote frigidi sontis
incolae, contra vim ignis imploratur, atque pro sanando
vulnere hujus saevitia inustot
sstouse 9saiton«n novosla, surge virgo e rimula (unda
scaturigo emicat)
sictio Ijelma !>e£sesicsld/ Tenero sine praedita e sonte,
0i;5llldl)dn h. e. Ad exedendos (tollendos) i-
gnis dolores &c.
silva, Luci & Frutices etiam frequenter, ut & Arbores,
(sub nomine postea etiam sacrae habe-
bantur, & cultu quodam honorabantur. Litteris Papae GRH-
GOR1IIX,datisPerusiiXIcalend.Febr, A:o i228(*),Episcopo
Finlandensi venia conceditur, lucos cs delubra deputata olim
ritibus paganorum , quae de novo per eum conversi ad sidem,
Ecclesiae ejus voluntate spontanea contulerant, eidem Ec-
clesiae vindicandi. Quare etiam Episcopus THOMas non
multo posl, quandam terram in parochia de Masco cultibus
idolatriae olim deditam, Capellano Juo JP'1LHFLM0 jure
(0 sPEGEL ©fristelttja ssercis ${>rant>e til ©«,
s. 159, N. 94,
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perpetuo contulisse pajs/idendam , reperitus '(k). Delubra au-
tem in litteris Pontificis commemorata, non aedes, seci
loca tantum quaedam sacra significare, eo probabilius est,
quo certius conslat, (id quod in sequentibus demonstra-
bitur) majores nostros paganos nulla diis suis templa
struxisle: quare etiam, quod de aedibus templi il-
lius Biarraiensis narratur in Hijioria Herraudi , 1. c. aut
in eundem modum interpretandum elt, aut inter aucto-
ris fabulas, quibus tot tamque ablurdis abundat, re-
serendum: idque eo potius, quum sTURLONIDEs I.
c. narret locum tantum suisle (intra silvam densamj ar-
boribus nudatum, in quo area erat , ligneo sepimento altijji-
mo cinBa , ut verba ejus interpretatur sCHON1NGIUs
(Ed. Havn. 1778). sn Novellis Aboens. A:o 1772. N:o
14. pag. 3. legdtur Paulum Lydikainen , aedituum Ecclesiae
Cuopiosinsis circa annum 1656 multos ejusmodi fruti-
ces & arbores sacras in Cuopio excidilse. Nec illa su-
perstitio ita eradicari plene potuit, ut tales quasdam ar-
bores sacras adhuc in provinciis superioribus, homines
quidam satui non habeant, quas veneratione prosequantur.
Ventis idem quoque honor praestitus esse videtur;
nam & in Carmine quodam invocatur Auster , virgo ju-
venis, Mulctae (genere sccminino) neiti nuor i/ (/) & Bo-
(k; Diplomate dato Nousis A:o Domini 1234- 1 bid. p. 15VJ. siqq.
N. 93-
(
.
(/) Nisi snsoowHTcareno» tantum atque A&nyi&cu audacem, ut
aliarum gentium, ita nostris quoque vatibus familiarem, hujusmodi
locis adesic malimus statuere; quod interdum saltetn heri debere in-
dubium est. V. g. Cimi canunt, Jjjisi mairo tieitti. sudor puella,
lac virgo! Verum potuit contingere, ceu multis'aliis in populis., ut
has sictiones pro rebus"vere existensibus' rudis plebecula acciperet, atque
allegoricas hujusmodi personas reliquis sinis idolis addens, cultu illas
religioso, aeque ac haec prosequereUir; ut Romani Pietatem, Fidem, For-
tunam, de. colebant, iliisque templa censiecrabant, siacrisicia, preces-
que osserebant &c. Atque hoc modo factum est, ut siimiliter ac Orae-
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ream prae asteris magnae dignationis & potentiae deum
habitum credas, si ejus quidem domicilium suisse pute-
mus 1. Borealem villam , si habitationem
aeque sedem, in carminibus nostratium siuperstitiosis sa-
ci Romanique olim cuivis sere sonti, arbori &c. silum deum nym-
phamve praeponerent, nostri quoque majores singulis sere rebus natu-
ralibus, talem genium tutelarem tribuerent. sic Ferro deus quidam
praeses imperavit statua vel statua stessi dictus) quem honoris
taussa, & ad praEstantiam ejus significandam reperias ornari epitheto
Aureo sicutd insignis. In hujusmodi vero deorum nomini-
bus indicandis, vetusta carmina conliantiam non servant; ita alio lo-
co de Ferro dicitur;
statua tbuolaugotsen,
(Jmd sRattban Kuojuatar,
Ac rursus alio
statua pci!a 2BdoTat>atsen (2Buclai;
nen I. sBittUabaitten),
5Buolsll)cttaven, (ssuclasyattaren) tcs
sema,
semmettdren licljuttama, (al. lintstt;
tanta?).
Ferrum silius dei Vuolangoinen
Mater serri dea Ruojuatar (quasi ru-
saigo s. ochra)
Ferrum silius dei Vmlahainen (s. de
gente Vuolainen')
Dece Vuolahetar, (quae ejus uxor?)
opus.
Deoe Lemmetar, (quam caloris deam
esse, ipsum nomen indicat) afflatu
genitum.
In quibus Allegorite vestigia haud obscura comparent. sic Vapor
calidus balnei, £6t)lt), in carmine quodam ei dicato vocatur £6t)[j) pcitd
stuterinen (sUuterism) stuterettaren teserna. Vapor silius dei Auterinen,
Opus dece Auteretar (quae dei istius conjux?) cujus dei deseque nomen
a verbo aucta (juvare), derivandum esse credam (qua si juvatorem & juva-
tricem dicas), quod balnei hunc vaporem Fenni nostri omnium sere
morborum remedium esse credunt optimum. Additur etiam deinde t
dpisi mani)an sBdincim&isen, sudor senis Vdindmoinen h. e. divinus. sic
ignis genius vel parens allegoriae, in carmine quodam dicitur;
parta, saiouen ppisa, Ahenobarbus, mortis silius. Alio carmine mor-
bus infantum ssiist, Atrophia, dicitur; sRiist pcisa DtijetUcben, sKijeutes
l)en, sstdijdtUesyen (alia exemplaria habent 3tiiroantmi, sRdltrodnteen);
quos Atrophiae natales sateor mihi esse interpretatu dissicillimos; addit
vero deinde vates;
sisi tuita slmarittett, h- e - Ignem elicuit (ex silice) lima*
rinen ([aeris deus.')
(iVsltsptltli) sBdindwMs scintillam coruseantem excussit Vai-
nettj neiooinen.
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mosistimam ( m): qua sententia probata, etiam Matrem*
familias Borealis sedis , 01ldnDd, cujus frequen-
ti stima sic in iisdem carminibus mentio, uxorem ejus suis-
se statuendum videtur; de qua infra commemorabitur.
Borece autem conjugem noslros dedtsle, mirum habe-
ri minime debet, cura nec saniores suerint olim Athe-
Atque paucis interjectis subjungit; poltan fflijen (illita, stijen lyania
tnajlrt bajotan, h. e. quo (nempe igne illo talesti) aduram Atrophice ost
Atrophice dentem comminuam. Plura exempla addere hujusmodi Proso-
popaiarum atque Numinum allegoricorum, locus prohibet.
(m) Ita sc. jam haec varie mutata, interpolata, truncata, & com-
mixta, ab ipsis myrtis adhibentur, ut dissiculter ex iis tuto pleneque
eruas, qualis revera veterum Fennorum Mythologia olim fuerit. Celebrem
illuni locum QJolsiola, in ultimo borealis plagae angulo (itum, ex ma-
jorum nostrorura opinione, suisle, praeter multa alia argumenta, vel no-
men ipsum demonstrat; frigoris patria sedesque conscquenter habita
simul suit; Unde synonymum ejus sere semper reperias essie dtphnd h)i
Isl, Frigidus pagus, 1. locus. Ex. gr.
shnmwcd bp»td Adducito nivem aquosam ex Boreali
splmdjid splsljbd. Glacieni ex frigido pago. (sede.
Item;
9teits (pobjosasjrt, Nata est virgo in Boreali sede,
shlipt splmdjjd stjldjjd. Puella in frigido pago.
sed in hoc ipso remotissimo boreali atque frigido domicilio, deonrtn
instgnem numerum habitasle, interdum lignificare videntur; ut in se-
quenti carmine, (quo tamen Frigus compellari videtur);
sule
sJIiss iso 3sdn a!o|Io,
a&eitss roennon jpwsioslt»,
dijpiimt sattila sidelia.
J$»iuen Eawljst sattilagaj
sBijsea roiUia tvmd 31,
Veni juvenis ex Boreali domicilio.
Vi» magne ex patris sede.
Frater e sociorutn c«tu.
Nive-glacieque- repletus- lebes in ma-
nu (tua sit>.
Nive-glacieque - obductum - cochlear
(@(cs) in lebete
Adsperge frigidam aquam Ac.
Malorum vero atque nocentium deorum, imprimis credas sedcm suix-
se; non enim uno loco mystac ad vulnus sanandum atque dolorem, cui
roederi nituntur, superandum, deorum dearum que omnium, & supero-
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nienses; qui, testante HERODOTO, Boreae acceptum se-
rebant, quod triduano suo slatu vehementi classem Xtc-
xis diltipaslet, & ex ea quadringentas naves subraersis*
set: Quem savorem sibi Boream praeslltisle autumabant,
propter Erithyam Erichthei siliam, Atticam, quam ia ma-
trimonio habebat. Lib. VJI. Gap. 189.
Frigus etiam ut Numen quoddam, cultum & invo-
cationem ab ipsis meruit. Ut patet ex hac precatiuncu-
la, qua morbos vulneraque ex inclementia ejus orta sa-
nate voluerunt:
ssiacsanen pubavin (pus)urin) in) Frigus slaminis (Boreae, ut vi-
poiso, detur) sili,.
rum & inserorum implorantes opera, (flectere si nequeant superos, A-
cheronta moturi) impie dicunt;
£>nso Jjiitci Estne Daemon aliquis in Boreali sede,
sumatatrt ffltnjasiaga, Deus aliquis in calo.
stamen pultium pursajdta,
5£«mdn jaron jdrajrtta? «.
Hujus incommodi (saevitiac) remotor.
Huic labori peragendo par? &c.
Atque in alio carmine myrta morbum abacturus ex malitia atque in-
cantamentis magi alterius, scilicet, aegroto immitium, hac utitur exor-
cismi formula:
ne tuonne sunna sd(Fen,
Jpiiben l)ii(i buonesetyen.
Abi illuc quorsutn jubeo,
Daemonis prunis- insertam- in-dcimim,
Caliginosam in Borealem-sedem
9)}icjien syojdin spldbdnj Anthropophagoruai in pagum;
«ud’ on muutsin murl)stiniel)<t, Ubi sunt alii quoque homicidae,
(isilisit) pal;an tcsint. h. c. Perpetui malesici.
Facile hinc patet, ideas quasdam, majores de Ttsi/ta jam tum habuis-
se, & malis geniis, carmini huic immixtas; quod firmat conjecturam,
malis diis sedes ad ipsum septentrionis verticem suirte olim astignatas;
in horum autem numerum Boream, propter sxvitiam suam, in his
terris notirtimam, relatum, ac forte loci illius dominum habitum suis-
se. Csr. quas de hujus domicilii matresarnilias infra dicentur.
(«) Alia exemplaria habent etiam & qinedam *Pupt|[itt.
Cujusmocii atque multo majores variationes in carminibus hujus gene-
ris rara: non sunt; vix enim duo reperias calamo excepta eorum ex-
empla, qus per omnia consentiaut; quod neque mirum videri debet.
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splmd spnstdni, Noli adurere ungues meos,
2(Id pddtdni palele! Noli caput meum siigesacere!
ou sulici splmdmtsld; satis habes quod geles;
5?p(nid soita, splmd matta/ Gela paludes, gela tesqua,
pulta ja pcsiuja, Gela arbores & frutices,
sott>ta Piroid 1 Gela duros lapides!
5£ul&a (tulen) tungen sucsaljani, Ignem intrudo in tibialia mea,
Carbonem in calceos meos,
palslemata, Absque laesione a vi frigoris,
JCowan ilman PosPemata. h. e. Absq; noxa a saeva tempestate.
Morbis quoque divinitas adseripta est; quos placare
precibus & ritibus variis, consultum videbatur. Deam
autem quandam, nostris creditam esle, morborum prae-
sidem ac potentem, carmina sidem faciunt; in quibus a-
liquando vocatur snidnDd ( morborum collis
magna materfamilias) , atque etiam nomine expressb
poutat/ (a dctpu morbus') Pausiia smdnDd Morlona terribi-
lis matrona , plerumque autem Puella mortis silia, vel
virgo , nuncupatur; cujus sedem & officium ita deseribunt:
tptt5 tuoneu neise?/
ictpuja soseelepi,
sipu*mdsid/
EucEulalla;
stiti* wacsanen saDesa (o).
sansl sainalosa;
stsid tisiuttcscpi,
J?utn ei ude sirout tulewan,
(£isd rcammat waitoijuwan.
Morbus puella, mortis virgo,
Morbos studiose colligic,
In medio morborum colle,
In morborum collis vertice;
Variegata capsa est (illi) in
manu,
Variegatum operculum (caprae)
sub axilla;
Lacrimas uberes destillat,
Cum non videt morbos ve-
nientes,
Neq; ulcera(vulnera)accedentia.
(o) Alia exempla, loco hujus & sequentis versu* habent;
fflutjstinen fflbesa, h. e. Cochleae aureum manu gestans.
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Implorabant vero illam ut morbos ab hominibus abige-
ret atque ad sele revocaret, sleque ab eorum injuriis ae-
grotos liberaret: nec dubitabant myslae, per exorcilmum
quendam ad dominam suam illos ablegare; Exemplo haec
sunto vetustl carminis loca:
ilipu tptt6 tnonen ncitO/
.sctrcut simi ottmuoljoii/
iriaae n!)a n sippnse t) etv
Morbus puella, mortis virgo,
Morbos captivos saeles inclu-
In variegatum vas, (dito,
9H5alsias>an rcacsasclpen! In splendidam capsam!
Item;
suomie lita sipuja sustatt, Illuc morbos abire jubeo,
$uonne ma pancti pasjoja / Illuc colloco mala,
sipu mastd, In medium morborum collis,
renorctl s ucsusrtllc ! Inmorborummontisverticem,
Mors ipsa, Dea quoque esle putabatur, cui nomen
5£uoni vel stacta (p) additum, regnumque & domicili-
um ejus, seu slatus desunctorum nuncupatum.
senex quidam piscator, sio
dictum sidi ominatus, cum
soso npt sparta mccrasani,
$uoni liene toseisani,
€ttd sasoisV orcae pat&t/
spicae rceDen stsioijld?
§.
sed singebant majores
canere auditus est, mortis in-
piscatura eum sesellislet:
Jamne Letum caslem meam,
Mors invasitinstrumenta pisca-
toria mea,
Quod piseibus suntvacua,
Cassa aquea prole?
VI.
noslri alias praeterea naturas,seu Genios & Daemones, quibus divinitatem adlcribebant;
verosimiliter priseos heroes vel viros summae olim au>
(p~) Cognatum est vocabulum 9??arrae* fragilis, Morti proximus;
Unde Warrae’ stili, November. Dicunt etiam: .stuolsiun h;&pi isymisct
«tdiiljan martsltjan, Mors homines dejicit in terram exanimatos. '*
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ctoritatis, quos praesiciebant coelo, ventis, piseibus, bel-
lo, paci, annonae, rebusque aliis usui vitae inservienti-
bus. Quorum numerus suit omnino maximus; (ed non
omnes tamen eodem honore assiciebantur, nec a tota
natione Fennica, singuli esle culti videntur. Unde Dii
Fennorum, ut olim Graecorum & Romanorum in Deos
majorum &c minorum gentium dispescendi veniunt. Pri-
oris generis cum Diis Romanorum consentibus , quodam-
modo comparandi, totius sere Fennicae gentis patroni
suerunt:
i. UCKO vel UCKONEN; nomine [enem significan-
te. Hunc primarium suisle totius Finlandiae Deum, coc-
ioque praesectum, vel inde credas, quod tonitru noslris
VldoiKll 1. llcsosetl jplilld (si jprind) Uckonis 1. senis fragor
adhuc dicitur: hanc autem tonandi in nubibus atque plu-
vias ciendi provinciam, omnes gentes summo Deo, re-
liquorum Regi & domino, augusto aeque tremendo hoc
phaenomeno perculsi, tribuerunt. Ipsi etiam adscriptam
suisle felicitatem annonae, hinc credibile est, & tempe-
states laetas (q), Vocabatur quoque seu longus%
ut inter Deos maximi cornoris & slaturae: quibusdam
Haec omnia confirmat AGRICOLA carmen sxpe jam comme-
moratum, ha de Careliorum idololatria loquentis;
5d qroin sercasctu& sctuettin,
©illoin Uson nialja juctim/
6i(}en Baetin Uson wacsa,
sHin joopni ctsa eita acta.
©iitt£ patio (lacte stelle reditiu,
£i»in sese cmltin ette necsititt,
Qroin statim Uson naiiti Ijarjlsy/
5 )!o|ti Usoi poljjajli pdvssp.
si» aunoi itmau ja ivjeu tusotT*
Cum vero satio verna perageretur.
Tum Uckonis poculum ebibebatur,
(in ejus honorem),
Quem in sinem invesUgabant Uc-
konis craterein.
Ita inebrietatae sunt cum puella tum
.
anus,
Inde «milta turpia ibi siebant,
Qiiac tum audicbantiir.tum videbantur.
Cum Rauni Uckonis uxor streperet.
Valide Ucko prorsus tonabat.
Ille igitur dedit tempestatem (exopta»
bilem; & novata annonam.
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etiam dictus sen Pater, forma diminutiva, (ad
pietatem affectumque exprimendum); nec non <3Banl)«
Ulies/ seu vir ssnex , tanquam totius aulae cociestis lenior
& praeses (r) 4 Hisce videlicet nominibus Deus sulminis
(r) Non di.limula 11 dum tamen, haud videri D:no PrcesioI sen-
tentiam hanc de Uckoue, sumnio quondam Fennorum Deo, dubiis o-
mnibus vacuam; i;o quod rarillime ejus in Carminibus vetustis, con-
tra quam sas iit cxspectare, mentio siat, nec ita unquam certa, ut no-
men Ucso, senex, etiam appellativum haberi non pollit, ac honoris caus-sa, alii cuidam numini ede tributum slatui nequeat. Quin apertijssime
alix quoque res aliquando hoc nomine senis, venerationis quasi tc-
Handx causta, honorantur-, sic ex. gr. Urium (ibi conciliaturi, blande
cum compellantes, in carmine appellant: Iksoisetti, (iublliseni,
Ili, sisltiliseni, “senex mi (dilecte), avicula mea. Pulchelle mi, aureole
mi (sc. amice)”. Atque hoc carmine, quo felicem Leporum capturam
siibi expetunt, ac Tapioncm igitur potius quam Uckonetn invocari pre-
babile esl, ita eum alloquuntur:
sillllM Ucso UUbUllst, Largire senex oves tuas,
21mu citldjdt OWUslsi; Largire arietes proprios.
Quasi pecora enim ejus domestica, hxe habebant5 paucisque interjectis
pergit vates:
Ucso sullatnen smiingas, senes auree res
stliltmotj ilniaii tuustmata. Adducito ita ut nihil prxsentlant,
sBaromaM «JtJslpis.tde (al. roqqpus De cavendo non admonitos admo-
sWe). vcas Ac.
2:0 Quod eadem carmina nullum alium deum exhibeant illo, qui 22dts
imnibinen dicitur superiorem; hic autem sununs quxvis sejtjper persici-
at, ei nullus resistere valeat, is honoris causta 9$hnl)sl, senex, propria
quodam epitheto ubique dicatur, atque MOslnsysl ®5dnsl}ll6ineit , Ipse
senex Udindmdinen , plane emphaticc plerumque audiat, sulminandi e-
tiam potestas ei atque aeris cieo, 3?!immaeti, tribuatur, ita tamen, ut
huic ille semper prxseratur; quin expresse aliquando Ucso njslnsja 92nis
lldmoine» appellatur. Videri igitur queat, hunc ipsum 5Bdiiui|ll6instt
siiprcmuni suisse Fennorutn Deum; atque cum sulminis dominus Ucse
aut Ucsonen Ac. «ominaretur, eum ipsum suisse intellectum, imleqv.e
hanc appellationem sulmini adhxsisse. Tempore vero Papismi, diviso
eum Maria matre virgine, 3)?oria Qmoinni, imperio contentus
esie cogebatur; quare etiam interrogatus unus e* mystis Careliorum
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potens a Fennis appellatur. Idem suit igitur ac Thor
svecorum, Celtarum Taranis (tonitru enim adhuc Gali-
ca s scotica vetere lingua Tarncmicb vocatur), & Lappo-
nura Atia 1. Ajia , quae vox avum proprie significat, at-
que nostrum (senex, idem ac Uao), manisesta cogna-
tione attingit; (’2I)ta etiam Fennis pro 2lcsa Anus s in usil
est). Licet autem tonitru & fulgur in Uckonis praecipue
eslent potestate, tamen non ita solt vindicabant, quasii
alii Dii illa ciere non poslens. Nam in priscis carmini-
bus dii Vaindmbinen & Hmarimn etiam ut fulguratores
celebrantur, ad potentiam eorum designandana; de qua
re mox exponetur.
Is. CALEVA insigne nomen inter Fennos, habuit,
Gigantem suislb, atque ut primarium olim ducem ipso-
mm, vulgi carminibus celebrari, asserit in Descriptione
sua parere ea Paldamoensis, Praepositus olim ejusdem eccle-
siae JOH. A. CAjANUs (r). Nobis nulla talia carmina
neque visa neque audita lunt. Duodecim porro robu-
stissimos eum silios habuisle idem tradit, qui non omnes
tamen noti sint: ut praecipuos, nominat @oini/- &i«
6awani?omen (t). Quin ipsos illos celebres olim sentis
haud insima: sainsc, quis olim majoribus sinis paganis deorum habitus essiet
maximus? lepide resporrdebatt senex Vdinamoinen & virgo Maria ma-
ter tempora non distingnens. Horum autem •auxilium in carminibus
veterum siuperstitiosis, maxime implorari repercrat. Post cognitum, per
Christiamsiimtm, vertini Deum siummrnu, huic quidem primas dederunt
homines t sied ita tameu, ut vetera idola ei adsiociarent. Itaque hujus-
modi reperias preces: sssce rlmoinen shmrala, 3(je tvcinha sBarnumsuneir,
scppa (jtmarineu, 2dp nniDssiit tanrrtaljan. h. e. “Ipsie note (vere)
Dens, Ipsie senex Vainamoinerr, Ipsie serrisaber Ilmarinen, Hic vobis
quoque opusest”'- Haec igitur ulterius perpendenda significare voluimus.
(s> Vid. Utbtr, utqisue rts et ®dss(T. t Abo, A:o 1777, Nro- ig. v.
140 sqq. Csr. MATHEsII Bisp. de' Ostrobotnia p. ig. sqq.
(t) Hujus nomen non habet L c. MATHEsHJs, qui contra ao-
inlnitn» HBaimiiusmere & addit sithoinm,
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deos (2Batndui0tnen & 3(martnen silios ejus suisse, ibidem
narratur. Post sata divis adscriptos elle, credere licet.
Filios Calevd, Jxastroan pojat, (quo nomine Gigantes Fen-
ni significanc) inter veteres Tavastorum deos recenset
AGRICOLA 1. c. ac de iis canit: Caleroan pojat nijltut ja
niaeDl) loit/ h. e. Filii C aleva prata aliaque metebant. Ita-
que pratis & soenisecio suisse praesectos, oportet. Idem len-
sit auctor Carminis Latini de pristis Fennorum Idolis (dc
quo vid. gisen. utg. as «t 0dfljTap i Abo, a. 1778. N;o
jj); sedCalevae ipsi hanc provinciam assignans his verbis;
Prata bonus Kalevas viridanti gramine texit.
Atque replet soeno rustica tecta novo,
mitssa, i. e. gladius Caleva , in partibus Finlan-
diae Australioribus hodie vocatur fulgur autumnale, quod
hordeum maturare creditur, (vulgo quod
phaenomenon satacundenles & superiorum regionum in-
colae ©asatvta vocant.
IU, HIIsI, inter silios Cdeva (genealogia sc, illa
quam CATANUs 1, c. tradit, probata), sortissimus, idem-
que serocissimus gigas habebatur. Hic, ut Deus urio-
rum & serarum domitor colebatur. De Carcliis id testa-
tur 1. c. AGRICOLA, canens: sbi woiton, i.
e. Hiisi de seris largitus suit viEIoriam , sive ut vertit au-
ctor Carminis latini nuper laudati:
Hisis prosequitur tristeis ursosque luposque,
saepissime ejus sit in carminibus mythicis mentio, sem-
per ut potentis, sed simul serocis & terribilis; unde eti-
(«) Aliud autem signifiect in his versibus eportet, quibus ortus
serpentis mythice exponitur styntyD;
sKijt’ pll sidi seitolaisen? Unde lipgua soqulnarii? (serpentis,
<pii venenum in ore gignat & quasi
coquat?)
sKitsajlsl ppj(Ult h, c, E gladio Calcvs sili! (h. e. formido?
Josissimoij),
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am ejus domicilium, vsstifi 1. Jpiitis, ut locus teter & horridus,
animo concipiebatur: ita uc mala alicui imprecans etiam-
num vulgus dicat: mene abi in locum ubi HHsi
habitat h, e. in malam rem. Ob quam nomini ejus ad-
haerentem serocitatis notionem, serae etiam bestiae, (alias
Jpiiscct vel JDijet appellantur; imo malo etiam ge-
nio designando, haec vox adhiberi coepta suit. Filiarum
etiam ejus in carminibus sit mentio, quin etiam Caballi
in suo genere plane eximii, nec non selis, animalis se-
rocissimi, cujus opem imploratam reperimus in carmi-
ne, quo surem ad rem ablatam restituendam cogi posse
putant: «pijen sijja, sKcmi vdjid jalosti, Jctpindtus
sitreljtiOu: h, e. “Kipindtdr (terminatione seminina, quasi,
dolorificam dicas,) divi Hiisi seles, Lacera temora acriter.
scintillae (urentis) inflar ad festinandum urge”, surem
nempe, rem ablatam ressituere sestinantem prae dolore.
De caetero, ubique sere in Finlandia exslant loca, quae
nomen ab hoc habent, ita ut vel hinc per totam
terram nostram cultum suisie, appareat; talia sunt:
villa in Pikis , .piiDtnClla in Pemar , PpiitiP in Kimito sc
Lojo , Jpri&eissangslV ia Nousis , & $iiDctvaea'm{p
in Vicistis, &c.
Iramo, Daemon custos montium metalliserorum, in
«armitae, quo savor ejus ab. homine occultas ejus diviti-
as investigaturo imploratur, quasi honoris caulla appella-
tur huic Hiisi cognatione propinquus. Verba sunt:
suU $ijen (ssimolameu, Veni divo Hiisi sanguine con-
juncte,
®D3uo««ll I>OlDia s>«pia ic. h. e. Montium- custos- daemon ex-
imie &c.
Ut plura de illo in carminibus mythicis praedicata, jam
praeteream.
IV, TAPIO sylvamin Deus, venatoribus praedas con-
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eessit. De hoc AGRICOLA 1. c. Tavaflorum Deos recen-
sens: £apio mt£e(l pi)Dl)P);ct soi, h. e, Tapio de syha capi-
endi insirumenta (praedam?) concejjit. Precaduncula ad i-psum (conjugemque suam) directa, sio audit in vetusto
carmine, post Christianismi tamen tempora, ut quisque
videt], absurde interpolato
$)}ekdn £ul)so saunis sama,
tuo i$e
sMnntps £apion poisa,
stili pii>d, dia ptnnei;
0mua on 9sijsus ristinnpnnd,
isaicsinnssDa sastanumia,
mescdn sdjosl.
£ule silia tuli punctim!,
ssievi suin tuesi sesdinen.
jRciscsssulDa sengaisenl,
$sipoimen apajaiseni, h. e.
sylvae matrona, pulcricoma (1.
pulcra forma insignis),
Tu i ple sylvae (dominus) Tapio*s
Pinneys sili Tapionis ,
Noli detinere, noli cohibere:
Te (enim) Christus baptizavit,
Omnipotensaqua adspergenda
initiavit.
In media sylvae regione.
Veni ut ignis ruber (cito sidi.)
Proflue ut aqua aestiva (addu-
cens scii, praedam tecum).
In medium orbem dilecti retis
mei,
In apertum spatium everriculi
mei.
De conjuge hujus Tapionis dicemus infra, Ipse in car-
minibus appellari solet: 3)Mdn sullaiimi siiniiiga$, sylvcs
aureus ( praestantissimns) Rex, atque sedem suam, quae
$apicta {Tapionis domicilium) vel tDMnoIa (quasi sylvts
aula seu villa) vocabatur, in abditissimae sylvae regione
habere credebatur. Inde medicinam vulneribus ulceri-
busque sanandis praestantissimam adportare, Apis, sacrum
nostris olim insectum, in carminibus frequentissime my-
thicis jubetur, me! nempe sive nectar divinum, omni
malo dolorique leniendo esficax:
sste&ildiiun piem linOu, Apis parva avicula,
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$uopas mettd sDMssososia, Adduc mei e sylvae villa,
0imoa h. e. Nectar e Tapionis aula.
Postquam vero Christianismus docuislet, deorum sedes
ex terra in coelum removere, etiam longius iter Api
suisie imperatum videtur, divinum hoc mei vel nectar
adducturae; ita in alio carmine hujusmodi mandaturo illi
reperimus dari;
«Kelffldjnen ilman Iin&u,
gennd tuonne lopijpmle,
meten plijje,
$ievj puolen spmimnettd;
M\) suun stljdd mpo&en,
pddpmdctd sainpa;
Apis, a£ris (incola) avicula,
Vola illuc, alas per a£rem agi-
Novem super maria, (cando,
Usque ad decimi dimidium»
Vadequalunaerotundaturhalo,
solaris disci extremitatem pre-
mens, iter festina;
£uo mctta Adduc mei ex sylvaervilla,
0imoa h. e. Nectar e Tapionis aula.
Hunc deum etiam precabantur, cum vere pecora in syl-
vas pactum emitterent, ut a serarum insultibus, suo do-
minio subjectarum, ursi imprimis, illa tutaretur: quas
preces his verbis carmen vetustum exhibet;
$}es;dt) (mt£4n) suHaimn sunin? sylvae aureae rex,
0G$/
s$es)dn Ijippsl IjaHiparta/
spanc pausa
n?ndn npsecpn (v),
$uln ei pisisaja pitdne
9?lin sa pautanen rastnna ?c.
sylvae hippa (vox ohscur a) ae-
nobarbe,
Applica vimineum cingulum
(capistrum) ex sorbo
Circumproboscidem(ursi)bre-
vem.
siex sorbo non satis firmum sit.
Tum serreum sabrica &c.
V, IsiMARINsiN, aeris tempestatumque praeses & do-
(v) 9st)s(rsltl alii; quin & mssctd, ut sit imperativus verbi, Cgnifi*
»ns singe.
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«silius suit; quem igitur etiam pro serena tk laeta sem-
pestate obtinenda, itinectbusque prosperandis, invoca-
bant. Ipsum nomen, ab UtiiQ ( aere, ejusque ac cedi con~
siitutione) natum, munus suum mox indicat. De Ta-
Vaflorum diis canens AGRICOLA 1. c. scribit;
jaus>an ja ilman tei, nuusatmd>et Octjvrei. st. e, limari-
nen paean (aerem serenum?) Is tempe/iasem tranquillam
prastitity Atque iter facientibus successum dedit. socius se-
re perpetuus, in carminibus mythicis deo Vdindmoinen
adjungitur, quem vel tonasle, vel alia praeclara edidisTe
facinora, nisi hoc comitante, vix reperias. Perpetuo se-
re epitheto in iisdem carminibus saber appellatur'
quae in igne quoque generando insignes ejus suisse par-
tes, offendunt: Adeo ut cum Vulcano Lacinorumque
aliquam habuisle similicudinem videatur.
VI. KEKRI, s. alis dialecto KOYRI, (nam prior illa
forma Carelits propria est (x)), Episc. AGRICOLAE 1. c,
dicitur ex Carelrorum mente rem pecuariam curasse;
${scl st sileti catiau casaeon, Kekri auxit pecoris incremen-
tum. In cujus honorem compotationes & convivia in-
eunte hyeme celebrabantur, quae cum sesto Agni Pascha-
lis Judaeorum similicudinem quandam habere, non pau-
cis visa sunt; desectiva repectuntur a Fasiore hodie Pu~
dasjsrviensi M. ERIGO CAsTREEN, m Dissi Aboae sve-
thice edita A:o 1754, de Territorio Cajnnehurgensiy §. 35.p. 7 6. Cum hoc sesto magnam similitudinem habet il-
lud, quod locis adhuc quibusdam Catellae & savolaxiae,
die s. Olai celebratur, quo agnus ille sacer
dictas, mactatur & consumitur; quod deseriptum legi
potest in Diss Prapositi hodie ac Pastoris in Leppdvirta
M. GUs i. FRID, AURBNII: Prxsagia tempesiatiim , qua
M Acs quorwtir rationem etiam terminatione saminuta,sqttait hujtrs .stcsn vei uxor vei silia}, rtiperioiis regionis incolis
Urum dicitur, J
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I
cotiesta sini in Cardia exhibente, (Ab. 1751.) §. !TI. p. x%
<qq-
.
Ac non modo locis quibusdam, sestum utrum*
que in unum coaluisle sensim videtur; sed etiam, tem-
pore Papisini, Festum Omnium sanctorum, cum illo,
quod in memoriam veteris illius idoli celebrabatur, con-
susum suisle apparet; unde dies omnium sanctorum, ho-
die etiam quibusdam locis psiutid, h. e. dies idolo
illi Koyri vel Kekri sucer, vulgo dicitur. Multis enim
locis isiifri & $6i;ci promiscue dicitur. Dubitandi vero
caussa non levis suboritur, annon Agrorum cultui potius
quam rei pecuaria , ille Kekri 1. Koyri praepositus olim
fuerit; aut toti forte rei rusticae? Cum agrorum certe
cultu arctam rationem habuit sestum illi dicatum, tem-
pus illud celebrandi &c, Instituebatur haec celebritas au-
tumno vergente, post trituram frumenti peractam, dum
in paleis & stipulis comminuendis agricolae occuparen-
tur, larga, ut indicavimus esculentorum potulentorum-
que praebita copia: ita ut festi eucharistici similitudinem,
ob felicem annonae proventum celebrati, non obscure
arodat. Ex bae celebritate remansit, ut adhuc multis
ocis, dies post sestum vel convivium (sc. Autumno ce-
ebratum?), quo rustici maxime crapula laborant, Koyri
appelletur. In carminibus vero antiquis, nullam hujus
idoli mentionem injectam reperimus,
VII, VAINaMOINEN ; qui Ainembinen t AGRICOLA
1. c. audit, de Tavastorum diis canenti: ssinematnen roit’#
tacoi/ h. e. Ainembinen carmina sabricavit , ab eo ut
rei Poeticae tantum praesectus commemoratur. sed il-
le non modo Apollinis loco nostris suit per totam Fin-
landiam cultus, Poetas Runas suas sive Carmina compo-
nere docens, (cujus igitur opem haud raro invocant),
Muficae primus auctor, itemque eruditioni, si qua hic
suit, ingeniique culturae, benignam praestans operam;
sed longe omnino ampliorem habuit provinciam. Csr.
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nuper dicta, not. (h ). Lyrce quidem (quae nostcts)
inventionem, disertis verbis vetusta carmina illi adscri-
bunt, ac miram ejus hoc instrumentum tractandi peri-
tium, non secus ac Graeci Orphei artem, celebrant. /-
gnem etiam ab eo in terram primum esse delatum, ea-
dem carmina innuunt; quae Navium etiam aedificandarum
insignem suisle artisicem, perhibent. Una cum socio
luoIltnarinen sulminis potentem suisle, vel hi vectus do-
cent, supra jam allati;
3js’i tuita 3sniactnep, Excitavit ignem llmarinen ,
QBdlsptteli '2Bdindm6inen. Fulguravit Vdincimoinen.
Quae pluribus deinde verbis exponuntur, mythicisque
nugis adornantur; ignis sc. natales , boc ipsum carmen
exhibet. Contendere cum eo ausum deum Jouckavainen,
juvenem, (quare lemper appellatur miori/ adolescens), se-
vere punivit; de quo certamine plura commemorant
carmina vetusta. sequens vel ideo apposuisle juvabit,
quod potentiam Vaindmoinis simul adumbrat, atque ad-
eo totius terrae formationem ei adscribere videtur;
(£mien vocmso tJBdindmoiivcti/ Olim senex Vdindmoinen,
3a tuo nuovi senectum inai/
sulit tietla roastuyuta:
stisa aisas;an tasisil,
tartui mcmklcsctn.
Et juvenilis ille Jouckavaijjen,
In via sibi invicem occurebant:
Temo trahae (simclsldng) temo-
ni adhaesit.
Arcus trabalis (losa) implicaba-
tur arcui.
Tum Joucknvainen, juvenili arrogantia elatus, dixit:
(®5e ni)t ti«0d ossoco» Ille nunc viam teneat,
3osa tienepi endmmin; Qui majore pollet scientia;
0e tielDd potd poiscisoljoil/ Ille de via decedat,
3osa tienepi irds)CKimin! Qui minus novit!
«sstuislan meret spnnctpjcQ Memini ego macta arata (y),
©avsa japt saUTOOtup, Jugera primum mensurata (*)*
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3(n1a pietet pisletpyi,
sRdet mpllecmouetppi,
■sctioec (uoDujci PoPosion. h. e.
Respondet
sapsen ricto, watmon mutsTo/
3a «i Ileon panasuisiu!
sJiimin on meret spnDdmdnt/
©acsajaot samromani,
slmapielet pisldindni,
s)Idct tnpllermoiremanj,
$imet luomani PoPosion. h. e.
Aeris posles erectos.
Montes exaltatos,
Lapides coacervatos,
y'ainambinent
scientia infantis, memoria
mulierculae.
Nec viri barbati!
A me sunt maria arata,
A me jugera mensurara,
A me postes aeris erecti,
A me montes exaltati,
A me lapides coacervati.
Comprehendit deinde Jouckavanum, & projicit in sta-
gnum, dicens:
!sJitd£ mulle npt [upaat, Quid jam mihi promittis,
soss md luomman luottcsiens. si satum tuum relaxo,
$J)i)on)t4n ppl)dt sanani. h. e. Et verba mea sanda revoco?
y-nuckavainen respondet;
supaan ainoan stsarenl, Promitto tibi sororem meam
unicam,
tulct sosts)in. h. e. Quando venis procatum.
In alio carmine ejusdem generis, Jmickavainen , semper
adversus senem Vainamoinen petulans, (nunquam licet
impune), provocat hunc ad canendum, his verbis:
sauta, (aula
»g)praj:i syprcd susuinen. h. e.
Pergit Poeta:
Canta, canta Vainambinen ,
Ede stridorem claro prognate
genere.
(y) Intellige emollita , (ut ager aratro emollitur), hoc est stuida
primum sassia, sive creata.
(x) scilicet tam vetusti instituti hoc visum poetse suit, ut omni
scaminum memoria prius haberet, a mundi initio, diisque auctori-
bus, arcessendum.
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§tiopa iMnsja
daemon stilla roassacli,
o» laulamass,
5(icaincii ilon teojci.
Eeumat lijcsu, pdd jdcisi,
rannalla vasoroi,
5)aet paucsu salliolla,
(aulaea;
postit posijassa rtpaissi
simati sannct satsecli,
(aulaea.
Ille vero Tenex Vainamoine*
strenue satis relpondebat,
Matutinum nimis esl tempus
cantandi,
Tempestivum nimis, gaudium
excitandi.
Maxillae movebantur, caput
tremuit.
Lapides in littore disrumpe-
bantur,
saxa crepuerunt in rupibus(cum
crepitu diffringebantur),
Vdindmoine cantante;
Portae septentrionis diffringe-
bantur,
Aeris operculum (quasi coeli
sornices) rumpebantur,
Vdindmoine cantante.
Ex quibus omnibus potentia sua ac magnitudo operum
Tuorum patet. Nomen ejus varie scribi videas; praeter AGRI-
COLAE supra notatum morem, alii exhibentFdindm6inenx
(ita nobis videntur poetae rustici Temper vocem esserre),
alii Veinamoinen, alii Feinemoinen 1, Veinemoinen• qui
posteriorem hanc rationem adoptant, soemininum illi se-
xum attribuere velle videntur, quasi dicas <3Bcin {aqua-
ruta, more savonum adhibito) (gmoinen {Mater T domina)}
cui opinioni ita quosdam indulsisse reperimus, ut esset
qui in carmine, ubi alia exempla habent ucso 'ssdlncu
inCincti/ vir senex Fdindmomen , Temper Tcriberet acsdVeinemoinen, vetula Feinemoinen. Cui tamen rationi ob-
stat, primum, quod virile saepe nomen ac virilia Temper
opera carmina illi tribuunt; deinde, quod illum ab aqua-
rum domina siye dea, expressis verbis eadem dissinguant.
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Ex, gr. in hoc carmine, quo Lyrae ab eo inventae, artis-
que suae eam pulsandi, laus celebratur:
©icte aeanha ‘3s4mdm6inen Tum [a) senex Vdindmbinen
ssiupen iteU’ ctpas>an, sedens ipse ad- (vox nobis ign.),
jOctt soiton (sovmisi Prehendit unisicuminctrumen-
leusa)
sdpvau potoiUd^n,
sdctnsa asse.
©Dicti roansja < 3B4indm6inen;
i(o ilollc sdrot,
©Disto soitoOe tajuji.
€i sitd mctd§d ossut,
3ct’*u nctjdn iiiopmata,
soissscljtaicata/
3os «i tullut suulemas>an,
scbcdd 3sdn iJort,
<2sdindni6isen sottelcssa.jsavsyusin aiDalie sarcasjti,
©oitcttua < 3Biiinaniois«n.
€i sitd imtdsjd olUit
tum digitis suis,
subvertit curvum inflrumen-
tum in genua sua.
Lyram sub manum suam.
Pullavit (lyram) senex Vdina-
moinen;
Tum demum laetitia laete suc-
cestit,
Mufica ad muficae leges con-
gruebat.
Non illud in silva erat(animal)
Pedibus quatuor currens,
Pedibus (serinis) cursitans,
Quod non veniret auditum,
Cum efficeret 1’ater laetitiam,
Vaindmoinen lyram tractaret.
Lictus etiam se ad sepem subito
motu applicuit.
Tractante lyram Vdmdmome.
Non illudin sylva erat (animal,
s'c. avis),
siiroen suisaroslta, Duabus alispraecipio motu latum,
3os ci tullut tuijsuttain. Quod non veniret procellae in-
star (celerrime).
€i sitd mevejjd ollut Non illud in mari erar (animal,sc. piscis),
(a) sc. postquam hominibus omnis generis, instrumentum recens
inventum tractandum frustra dedisiat.
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€w5n siiuben FuffrcvData,
Maijmn iMdtaroata,
soP ei tullut Euutemasjan.
stecsiu voein (nKDeit) smdn&d,
sKinnsin i’uct;onen tojasyti (£},
®H5ebetti tresi siraclle,
<2BAs>taPscr>eit (ippathmsa) mi*woapen.
2slcshinni <3Bdindmpis«n,
c lBcDct juopit silwiistdsidtv
Pinnis sex cursum urgens,
Octo(pinnis nixum)procedens.
Quod non veniret auditum.
Ipsa etiam aquarum matersamj-
lias (domina).
Pectus ad graminosam ripam,
vehementer allisit (prae festina-
tione),
Ascendit super saxum aquae vi-
cinum,
In ventrem se projecit molestoi
molimine.
Ipsius etiam Vaindmoinis,
Lacrymae manabant ex oculis.
ilascamatvsrtisiamaOsarpasoiM/ Grandiores oxycocci baccis,
g>9i;lidm4t (pppdmsit) pppn Majores attaginis ovis,
munia,
sKeljdUe super generosum suum pectus,
ssimioiitasjan pOiTOilldjen, De pectere in genuasua,
saloida jastansapddlle. In strenuos suos pedes,
gjutoijtt me si pisstvat Penetrabant aquae guttae (lacri-
mae)
gdpi VDiiben milia maipatr, Per quinque vellerea tegmina,
(quintuplicem vestem),
0Clt!a Fausytanail Pannicea amicula octo (pal-
lium octuplum).
Ornatum magni hujus dei satis lepidum suisse, ex ulti-
mis verbis concludas. Cingulum autem, Americanorum
more (neque hunc tamen deum solum) pennis contex-
tum gertasse, sidem faciunt hi versus ad Mariam Virgi-
nem, familiari noslris vatibus syncretisino, directi;
simanen stipi Rape melleam {c) alam
(&) Alii habent; sRimuui rucljooii ssBebmn vo, tt
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*s$p5(td Wan|an®amctn6isen, Ex cingulo senis V'dindmoinis ,
QBpoltd ainostn ic. Ex cingulo sempiterni dei Ka*
pet &c.
Morbum scilicet atque dolorem absterssira; contra quem
auxilium ejus hic imploratur. sed locus non permittit
de hoc deo plura adserre.
VIU. TURRI vel TURIsAs bellatoribus opem serc-i
bat. AGRICOLA 1. c. inter Tavastorum deos comme-
morat, canens; $urisa$ annei tnctton sothafr, Turisas dedit
vitiorum in bello. Fuitque hic Fennorum Mars. Con-
venire videtur cum sveonum Tyr. In paraxia Caelus
vel Eurdpdd Carenae, sertur e sle mons ‘JBuoci ap-
pellatus, ubi hic deus speciatim putatur sedem habere,
& $ptidn $ijd vocatur. Fabulantur de iplo accolae, eum
saepe, imminente bello, exire, &: in nubibus tympanam
pulsare, quod praesagium belli futuri certum habent. Hu-
jus vero, de cetero, nullam reperimus in carminibus ve-
tustis factam mentionem,
VII,
Atque hi suere Dii veterum Fennorum eommunes &
maximi nominis; praeter quos minores & particulares
hic illic colebantur. Quales sine dubio suerunt hi ab A- ;
GRICOLA 1. c. recensiti Careliorum Dii agrejles:
K6nd6s , qui agros & arva sylvestria («£)us)tat/ sveth,
C>n?et)jor) curabat,
Rongoteus y qui secalis proventui savebat.
TeUonpeckoy qui hordeo praesuit,
Egres cui sabas & pisa, rapas, olera, linum & can-
nabim debebant.
Vircmkannos tantum avenam curavit.
(0 H. e. vel divino nectare tinssam, vel (impliciter virtute leni-
endi prceditam.
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Ftem, eidem memorati Dii ipsorum sylveslres:
Nyrckes , qui concessit iliis sciuros.
Hittavanin, qui timidos lepores illis praedam largi-
tus est. Hitta Fennis notat canem soeminam; unde con-
jicere forte licet, hunc Deum, vel Deam, canis more
lepores agitasle.
Tales quoque erant, ut credo, hi Tavastorum dii
peculiares, AGRICOLAE, item memorati:
RAHKOI, deus ecclipsium. (De diis Kapeet dictis»
postea dicemus).
LIECKlO, qui gramine, radicibus, arboribusque im-
peritabat. Idem videtur ac Liekioinen ille lupra §. Vs.
not. (t) commemoratus.
AHTI» quem ex aquis pisces attulisse , adeoque pi-
leatorum deum suisle, docet.
KRATTI qui thesauros custodiebat. Hunc a svecis
mutuatos esso, verisimile est; qui vocant 0si’atten,-voce
Islandis malum daemonem notante. Csr. IHRE Glojjar, sve*
ogotb. in hac voce. Ex domcstica majorum traditione, in
terram desoslas & reconditas opes ad quendam AARNI
potius pertinuisse credas; quia thesauri hujusmodi desossi
vocantur statum Ijauta, 1. stamen sjauta. Quamquam ab
stam 1. aamio, quo nomine hujusmodi thesaurus appel-
latur, ea vox potuerit nasei.
Horum omnium deorum, solus nobis AGRICOLA
notitiam exhibet; nulla eorum sit in carminibus vetustis
mentio. Quin nomina etiam quorundam, ut ejus querrt
diximus Krntti , Rongoteus, Egres & Hittavanin , linguae
nostrae consvetudini non optime conveniunt.
§. VIII.
Celebrantur praeterea in carminibus vetustis Dii mul-
li alii, quorum nomina nemo hactenus in lucem proser-
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re studuit; nec satis liquet, an per totam Finlandiam no*
ti suerint {d). Huc pertinent ex. gr.
i. KAVEH s Kavet (etiam Kavoh , & alia dialecto
Jlapeb atque Kapet ) qui in Carminibus non raro com-
memoratur. Ad hujus opem, ut, &: potentis & benesi-
ci, contra morbi vim hujusmodi carmine confugiebant:
5Cavi)dj ennen tajcon jdjtoi, Caveb antea juvare valuit,
ennen pddjson pddjli; Caveb olim liberationem prae-
t stitit;
sd minua pddjld? K. Cur me non liberas? &c.
Quin ipsius hominis formationem huic adseribere viden-
tur yates, v. gr. cum jubent morbum abire;
stella ime&nolaislen, Ex cute (syisl) hominis,
€mon tuoman cuumisiista/ A matre editi corpore,
i?cui>en (1. Ex tergore operis a Kavoh sa-
tcsemdn. cti.
sic alio loco de se dicit vates:
!9sind mies 3uma(an luomo, Ego vir, a Deo creatura opus,
suoma sobnen (uonnottaren, Opus trium creacricium (<?),
salje sapeen. h. e. Partus duarum e Diis Kapeet.
Alio loco sio objurgat serpentem:
purit sapeen sawan, (Tu) qui momordisti tergus (cor-
pus) a Deo Kapeh formatum,
pueit iljon imeisen. Qui momordisti cutern ((}uH)hominis,
Kec raro hominem vocari reperias <mo# (1. emi#)
sapeen, tergus (s quasi formam sc speciem corporis) a
matre Kapeb (h. e. primaria) formatum, Qua; simul in-
00 Csr. tamen dicta supra §. VII. not. (s); atque quae de carmi-
num vetustoruro, in hujusmodi rebus, incoustantia monuimus ib. not. (i),
/ Oy Quid hic voluerit vates innuere, dissicile dictu est. Num es
Chrittianismi doctrina male intellecta & stulte mutata saausit?
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nuere videntur, numen hoc soeminini suille generis? Num
naturam significare volebant? Nihil audemus definire.
2. De VUOLA1NEN, serri patre, mentionem jam se-
cimus (§. V. not, (/)).
3. LEMMlNGAlNEN, adjecto epitheto sileti, adole-
icens. Num hic cognatus spiritibus dictis Mcminadiset,
de quibus infra?
4. Mentio etiam saepe sit in his carminibus numinis
cujusdam potentis, in mari habitantis, quod proprio no-
mine non indicato, Uros tantum appellant, h. e. Virum
quendamfortem. Describkur hic ut brevis staturae, sed ad-
modum robustus & validus; ita ut efficere valeat & au-
deat, quod non audent, aut valent alii Dii; ne ipse qui-
dem Vdindmoinen & Virgo Maria Mater. sic ille scintil-
lam ignis a Vdindmoine in terram e coelo dejectam, so-
tus ausus suit eruere ac tractare, idque nudis manibus ac
nullis munitus Chirothecis. En miram ejus in carmine
vetusto descriptionem:
timsta nimstd neu si,
Uvo'3 (al Ucso) anstojsa pleni,
•sxolimn formen sorE-inen (Eoe»
suinen),
sIMIdn.peusason pituine»;
£Bds)dn suoOutta paucmbi,
latomis’ on Eautsiambi.
on FtnMscc sengdt,
|)dds5’ on paastnen sppccd,
sircus sannosla tasana.
Vir niger e mari surrexit.
Heres ex unda emersit.
Trinos digitos altus,
Quatnorve pollices Iongus(/);
Parum mortuo homine est me-
lior(facie),
Quin perdito (aeternum!) est
truculentior.
In pedibus erant lapidei calcei,
In capite saxeus pileus.
Coma ad calcaneum a tergo
(pendebat).
(/j> Alii taraeu liberaliores sunt, & cubiti longitudinem illi concedunt.
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«Pacta rinnossa Ct)«0d. h. e. Barba ad pectus ante (porrige-
batur).
Cum certamen deorum Vdindmoinen & Jouckavainen di-
remturus esset, alio modo suit armatus; nempe in car-
mine supra p. 33. sq. citato legitur:
Non facta est prius separatio,
Antequam Heros ex mari e-
0 eanen tvo tullut,
.ssuin Uvos meccjla spnbpj,
mergeret.
Galea serrea tectus ex undis
prodiret;
Ferreae chirothecae in manibus
sKautalacsi laincsyijD;
DLuucssintasyat sabcjla jc.
(erant) &c.
5 MERI-TURsAs (non abhorret nomen ab AGRI-
COLAE Turisas) qui in mari habitasle dicitur; lictoris e-
tiam dominum suisle, probabile esl, quia pcmatainen, Ut-
toreus vocatur, ac lictoris sili alicubi mentio sit. Hic
comprestisse Borealem Nympham dicitur, de qua in (e-
quentibusi pater ita factus infelicis illius novenae prolis,
quam illa peperit. Csr. infra §. 9. p. 45.
§■ ix.
Omitti autem non debent, in hoc recensu, Dece ,
quae vel Deorum conjuges suisle perbibentur, vel alias
magni nominis & meritorum divae. Inter has comme-
morandae (unt:
I. RAUNI, quam tradit AGRICOLA I. c. suisle con-
jugem Uckonis; qua; una cum ipsb detonabat in nubi-
bus, & cum qua ei non melius convenit quam Jovi cum
Junone apud Homerum: unde alterni sulminis ictus atque
fragores. Versus ipsos jam attulimus, §. VL nor. {q).
Nulla hujus Deae occurrit in carminibus mentio; neque
definire audemus, quam cognationem nomen suum vel
cum voce Fennica 3Ulinio, acervus lapidum , vel cum no-
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minibns propriis hinc derivatis habeat, e. gr. Raunistulnprope Aboam.
n. VEDEN EMA, s. VEDEN EMOINEM, mater si
materfamilists ac domina aquae , pilees ex aquis concessir;de qua mentio facta jam esl supra, §. VI. p. 35, Pal
Pjsissi tempore sanctissimo servatoris nomini hoc idolum
pilcatores adlociabant, ut ex hac patet invocatione;
isysus jo 2BcDen «gnioitien, JEsUs & Aquae Domina ,
£al)ctd salaiiwn pavroi/ Mitte piscium gregem,
slpciillc ahuotuilk, In tractum pilcaturae (notwarp)
a me electum,
9lulnai(in’ «cw»wesHIe. In aquas olim mihi lucrosas.
Nisi eandem ipsam credas alio nomineFesiHiisi , Aquae Dar-
moncm tuisle appellatam, conjugem saltem hujus suissie
habitam, non est improbabile: ac nomen ipsum Hiijiy
masculinum ejus daemonis sexum indicare videtur, a pi-
scatoribus formidati. Favet huic opinioni, quod in car-
mine, quo pileator Lyrae inventionem a Vdinamoine sa-
ctam, celebrat, nervi ejus dicuntur desumti 3oul)ista l)\)<
wdn oriljin , -Oiissisla $ijen 0ndnndn, <3Bc£)en rca&oista rea»
litllt; Ex setis strenui squi , Ex coma dei HHJi matrissa-milias, Ex aquae spumis (prole?) selesti. Quae u-
tique aquae praesidem desigere videntur. Aliud carmen
hujusmodi, habet; dpirouyijsa Jjtjcu sternui, $arrooi|ia mevi
Mattea, Ex capillis dei Hiisi cervi Ex pilis invidae maris
deae. dea invidiae in carminibus passim commemo-
ratur. Unde jtaDes)tisl, verb. invidere , & invidus).
Num celebratus etiam ille Utos, de quo supra §. VIII, p[
41, idem ac hicce <3Besi Jbiisi, cujus nomen ipium po-
tentiam ac serocitatem Tuam indicat? Aut num diis, aqua
non minus abundavit quam terra? sane contra ulcerum
vim in carmine quodam invocatur deus marinus, qui utrum
a lupra nominatis diversus sit nec ne, haud liquet;
T7
_ .
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<E5asa poisa sBdindmoiseiv Occulte sili (spurie?) Vsins-
rnornis,
sstosta miclsasi mmjld/ Extolle gladium tuum e mari,
snpiOlst lainet)isia; Ligonem {tridentem?qualisNe-
ptunisini) ex undis;
sollae Vllljtat vupia. Quo castiges scabiem,
(£li painat paisuita! Aut deprimas ulcera.
Hos vectus vel ideo adserendos duximus, quod caeterum
vel conjugum vel liberorum Vaimmpini adscriptorum,
nulla reperimus in carminibus vestigia. Nescio an alius
ab horum alterutro fuerit s3u1csi, ad svecorum forte mo-
rem ita dictus; quem edamnum superllitiosi aquis prae-
sidere, & insidiori natatoribus eosque submersos & sus-
socatos ad tua regna saepe trahere, credunt. Quod Ab-
ii, cujus AGRICOLA meminit, eandem habuit ac Feden
Emd provinciam, nec illius ulla sit in carminibus men-
tio, aut hodie vestigia cultus ejus ulla apud piscatores
superstitiosos reperimus; credi forte postit, nomen su i sle
aliud ejusdem dei aut deae. Confirmat hanc conjecta-
ram, quod ex Descriptione Lapponia Msc, sAMUELIs
RHEEN adsert sCHEFFERUs 1. c. C. X. p. 107. 0dpana
(lenae (idola) sicta ts)C/ tljtn sousta ©torjunsaven, t(>en arctra
siails Atie ellec (infirma, 2C. Talium lapidum primum vocant
(btoduilsaceil/ Jecundum Acte ejus , id est conjugem. Quae
si vera sunt, (nam vox in Lexico Lapponico egregio,
nuper edito, non comparet), Asle 1. Ahti Lapponum lin-
gua saminam aut uxorem , iciem sere ac noslris ignid 1. (s*
moiiun, significat; slexum forte ab Akka , voce (& apud
Fennos & Lapponeffl idem denotante, unde hoc nomen
apud veteres Tavaflos aquae deae adhaefflTe, existimes; ni-
hil tamen audemus definire.
III. POHJOLAN £MANDA, mnterfamilias Borealis
J'edis , supra jam a nobis commemorata est. Ejus saepe
sit in carminibus vctustis mentio; pastim ut matris ma-
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lorum ac incommodorum, partim ut ea avertere & su-
perare potentis; cujus igitur opem videas in iis im-
plorari. Etiam nomine eam nonnunquam appellant, vel
Lonhi si Loveatar si Lovehetar. Uxorem Boreae suisIe, ve-
risimilitudine non caret. Itaque in carmine quodam
dicitur:
$Porto €tllant>d/ Meretrix (impudica?) Borealis
siedis raaterfamilias,
(asi soWcatar) tt»aiP Lovehetar vetula mulier,
s;a roaimo,
tuuli tiinesieyi. Fecit gravidam ventus,
styawa JC. h. e. Ventus- aeris praegnantem &c;
Peperisle porro novem silios narratur, omnes deformes
& aliqua parte corporis mutilatos; quod etiam nomina
indicant, quae iis dedisle dicitur, £Hul)o, sIamba,
sla JC. (tardus prae nimia mole corporis , Captus pedibus ,
Plane cactis &c.): maligna tamen omnes erant indole,
ac sagittis homines insectabant. Videtur morborum de-
seribi genesis. In alio carmine etiam Lupi & Canis ira-
cundi "ejusdem proles vocantur. Cum hac fabula cogna-
tionem habere illa videtur, quam aliud carmen narrat,
cujus hoc est initium:
©DiUi) Nata suit virgo in loreali sede,
3mbt si)liudgd syldsjd, Puella in frigido pago,
3o t ci suostu sul!)Ciisss)iil, Quae non aslensit procis,
mUlsiin l)i;\inin K. Probavit viros egregios &c.
Postea vero, prae libidinis aestu in mare sie praecipitavit,
ubi a deo compresta, peperisle dicitur no-
vem silios, pessimi moris, & maligni patris sui indolem
servantes; inter quos recensentur 'frigus > vulnera a fri-
gnre instiila &c, In aliis carminibus Borealis illius siedis
dominam invocare repectuntur, ut auxilio adsit, impri-
mis contra ignis violentiam; ut in hoc exemplo;
4 6
tstcitonen norcshi, surge Nympha e lecto,
9suotel)ilDa poiail/ E cubili nivosi juvenis(Boreae)
3dis«n pojrtti lappeasta; Glacie cooperti silii e toro;
tniittrtsi njilusia, subduc togam tuam frigori,
j&amc«nst siallan alDa jc. Pallam tuam gelu surripe &c.
P.ura adducere vetat angustia paginarum,
IV. TAPIOLAN s MEHTOLAN EMANDA, Aula
sylvejlris materfamilias atque domina , Tapionis conjux, in
carminibus vetustis, a venatoribus saepius sere invocatur,
quam ipse Tapioj imprimis cum non saevas seras. Ur-
ium, Lupum &c. sed Lepores, Aves &c, insidus petunt.
Hujusmodi igitur sylvestrem praedam vocant gnion nsiU
1<X, Matris annonam vel donum. Nomen illi dant ve! /lon-
gas , (quasi Nympha ahietis s. sylva abiegna domina), vel
Mielus (quasi benigna , jacilis). Prioris appellationis in
his exemplum est:
susDainen suningag, sylvae auree Rex (Tapio ipse),
*£)onga$ clssosa (e|osa) (*) Hongas in indagando {bestias)mdnljd JC. domina.
Posterioris vero, & multo frequentioris, haec adponemus:
<3Boi §$etan stndnDa, O Mielu , sylvae materfamilias,
£uo tacta nsaituo JC. Aeer illa Tapionis uxor &c.
Et alio loco;
sDliclus 5Dl«s)to(an <stnan£>5, Mielus sylvestris sedis matersa-
milias,
s£apio(an tarsa nctto, AulaeTapionis strenuaNympha,
cti(U(la Adduc penus (tui/c. bestiarum)
vehem,
taluttele, Opum tuarum ductita (sc, co-
piam);
$ol)Den slsssca langojaiu K. Vectus aureos (dilectos mihi)
laqueos meos &c.
AI, tamen habent puleja.
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V. sUCKAMIELI, amorum Dea, puellarum animos
demulcens erga procos, & vice versa. Cujus opem im-
plorabant hunc in modum;
©ucsamidi miclen sddnbdjd, suckamielianimorum mutatrix,
sOiestlstig tuon mkli hauDo, Melie tuo animum somenta,
«£)auDo illicii dii (tttomdn, Fomenta animum sensu carentis,
$lcmal>ani armottoman IC. h. e. Amici (1. amicae) immitem &c.
VI. De VUOLAHATAR, ut & conjuge suo Fuo-
lainen supra commemoravimus §, V. not. (/) & §. VIII.
(§■). Conjugia deorum dearumque, ex mente nostratium
non suille Tterilia, & ex jam dictis patet, & multis prae-
terea exemplis doceri pollet, si locus permitteret.
§. x.
Hi Dii Deaeque bonae plerumque erant frugis, &
in cultores suos, ex mente nostratium, natura sua benesici;
quare variam ab ipsis opem ad commoda vitae pertinentem,
exspectabant precibusque slagitabant. sed erat quoque
majoribus noslris res cum spiritibus & naturis quibus-
dam plane malesicis; a quibus varia mala & damna sibi
metuebant; quaeque hoc solum nomine placare stude-
bant. Quamquam non facile est ubique definire, ad quam
praecipue claslem daemon aliquis, in vetustis carminibus
commemoratus, pertinere debeat; quod & boni aliquo
(g) Narrat sCHEFFERUs 1. c. C. IX. p. 93. ex T0RN7E0 (csr.
htipis 23>'ssnsn. 6suvr 2>nu'd od) .stulti Jappmarscr, typis impr. stockh.
1474 g:o, p. 15. sqq.) in medio tnarchice Tornenjis olim celebrem suis-se sutam (i dolum) ®ivan (sBiren?) 9(<s« dictum, quod anum Livoni-
cam Jignificat, (etiam Fennicc). Hunc omnes circumjecti Lappones co-
luere. &C. si Fennis etiam haec dea culta suit, ab Edonibus, quorum
genti regionique forte nomen dedit, (53il -on nuia, sBiroIstisct), ad aio-
stros delata, Terram ipsam significasle probabile est; quam nostros o-
lim adoralse, supra docuimus, \j. V. p. 16. Esstat ad terree dominam
precatio, qua rogat eam cadrator, ut equo jam podernendo, cubiic
quietum concedat; 3(mu maena Wtaan (Jmanba, 9tnn« macti albiljiii,
Permitte subare , Terrae domina, Concede terram tuam'propitiam.
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peccato offensi, iratiores interdum essient , & mali quo-
que stepe cultoribus Iliis, sibi mancipatis, savere puta-
rentur. Diabolus , quatenus est hostis DEI & hominum
Ipiritualis* peccatique auctor, ipsis ante Christianismi tem-
pora ignotus quidem erat; ut & sedes ejus insernalis.
Variis tamen noxis corporalibus, quas vel ipse immedi-
ate, vel per homines sibi addictos, Magos videlicet &
sagas instigeret, malus quidam genius lati? innotuit eti-
am Fennis paganis; quem sub nominibus Lembo , Piru ,
(Genius, ad ejus familiam pertinens, hinc vocabatur
rulainen, &C.) Perkele, Peijakas , 1, Peijanen ,
Paha Kurki , Pendele &c, innuebant (Zsij; non (ecus ac Lap-
pi illum sub nominibus Fuodno , stalo, Pdrkel &c. aver-
santur, Esthonibus est Kurrat i. Kuratti , quod vi vocis
idem notat ac DuD«/ sive 6 mus*©*, seu malus (/).
('h) Negare tamen omnino nolumus, quaedam horum nominum o-
lim ad daemonem forte aliquem pertinuisle inter deos gentis cultum,
ac poli tempora Christianismi, ex odio idolorum, sensu pejore adhi-
beri ccepisle; quod de Hiiji supra observavimus. sic in carminibus
interdum deus aliquis, v. gr. Papio, simui Lembo vocari videtur, i-
ta ut hanc vocem damonem in genere , non modo malum illum signi-
ficasse, credas. Vox etiam cum Deo Perm si Perum, sulmen no-
tante, a Novogordensibu* olira culto; & Perkcle cum summo deo Prus-
sorum veterum Perkuno, aliquam habent similitudinem. Perku Estho-
ribus hodie significat insernum, s. sedem diaboli. Occopirnus, quem
VAIssELIUs in Chronico Prujsico, supremum suisle Pruisorum nu-
men docet, ab illo forte Per uno & Percuno -diversus no» suit. Csr.
HARTKNOCH ait ttnb imses I. £h. VI. C. MoLLER
«iiig &svrer <2(1* od) sislanb p. gi. sic etiam spcijrttiCH si 'sor-
te primum deum inserorum, Plutonem, significavit: unde adhuc inseriae,
ipdiiliset si 9kijsll)aiset vocantur, quasi selium huic deo saenjm,
cujus regni mortuus factus sit incola, quoque huic propitium illinit
reddere Audebant.
(i) Malus enim Kwrr'% Estbonibus dicitur. Habet’ hxc vox simili-'
tudinem quandam cum deo veterum Pruflorum CurcsiO, (Csr. HART.
KNOCH si c. C. VIL). Kurki, quod Pennis spectrmu & temculamen»
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Hunc Magi ipsi tanquam suum socium & auxiliatorem,
ad bona vel mala praeternaturalia procuranda advocare
videntur; quem sic in carmine hoc deseribunt:
(£i minusa miessd Ikncs,
3o3 ei ntosa roeicsosani,sosa .gjiljisa asupi,
3osa rcuorisa tt>asacsopi«
<si camminctigan suriesa,
stulta potoejta porota;
€i wojsinengan roesdrd,
roerta IjartioilDa;
st poljimungan pasjctuki,
stulta sovroilDa so&ota k.
Non in me virile robur esie
queat,
si non in illo socio meo,
Qui in Fliisis sede (cuna divis)
habitat,
Qui in montibus vagatur.
Ne quercina quidem clava,
Valet os elidere (cum dolore)
ex ejus genu;
Ne aeneus quidem mucro,
Valet sanguinem extrahere ex
ejus humeris;
Nec boreas intensissimus,
Valet capillos levare ad aures
ejus, (scii tam durus & solidus
Mali generis numen etiam suisle credas deam sYO-
JATAR, non raro in vetustis carminibus commemora-
tam, ipso etiam nomine (quasi dicas consumtricem , corro-
dentem & exedentem) , id innuente. Ex hujus sputo in mare
dQm\stO)serpentem aquaticum enatum suisie fabulantur; quia-
lio loco dicitur solst ©p5jdUtd«n, pai&an naula,
Fibula peEloralis dece syojdtdr, Mali• daemonis indusii sibula.
Ex malis hujusmodi daemonibus suit etiam quidam
satyrus silveslris, LIECKIO nuncupatus, (alius omni-
no, ut videtur, ab illo cujus AGRICOLA I. c, me-
minit; csr. §. VIII). Fingunt hunc, homines in silvis ter-
tum notare docet JUsLENIUs (Lex. bae voce), & Paha Kurki (ma-
lus genius) cognatum vocabulum videtur, ut & Fennicum vocabulum
5U»vja, m/er.
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rere & in errores inducere, varias actu mentem formas
& voces, nunc sub specie graculorum latrantem, nunc
lub forma canum, hominum, ignotarumque volucrum
apparentem. Ab igne nomen habet, ob celeritatem qua
sertur; giccsi enim est slamma.. AjATTARA 1. Ajas-
sari), est similis malus genius silvestris. sed soe mini-
ni generis, terribilis, celer, & homines in erro-
rem inducens. His geniis comminiscendis occasionem
forte dedit notum illud meteoron, noffris licet in terris
rarius, quod ignem satuum, erraticum aut amhulmem Piiy-
sici dicunt.. Nostros autem rusticos lusisle, minus mira-
ri convenit, eum etiam non multo sanius sENNERTUM
& CARI)ANUM Philosophatos esse, conslet; qui animas
mortuorum, aut cacodaemones esle tradiderunt, maligni-
tate sua viatores vexantes. Vid. KRAFT Prat in Phjs,
F. 111. C. F. §. 27r.
§ xr.
sed nondum est sinis Theognosiae Fennicae supersti-
tiosae. Nam praeter istos Deos, singebant sibi adhuc in-
seriores quoque aliquos spiritus, sive Genios ac Daemones
( k), quibus etiam vim male & benefaciendi tribuebant;
quosque sibi saventes reddere studebant,
1. Halita , sive genius familiaris, seu rector & prae-
ses, svecis 3U1 Fuerunt hi velut Dii locorum apud Ro-
manos; nam cunctis locis, domibus, villis. suum majo-
res praesecere rectorem, qui tanquam hospes in vi sibi! is
ibi cum quodam imperio commorabatur. Lacus sylve-
stres, praesertim minores, talem singuli putabantur habe-
re praesidem; quem quidam piscatores adipe phocae su-
(£) Dissicti? quidem eii ubique definire certos limites inter genus
iitrqmque; quod ipsi Dii gentilium non omnes ejusdem eslent dignita-
ts aut potentia-';, sed tamen idlae naturae,, ac quaedam inprimis, quae isl
hac §■ eumnerantur, inserioris omnino suerunt generis.
5*
gare se polle putant. Imo cuique homini silum Genium
familiarem, tanquam rectorem adefle, (uperssitiosi autu-
mant; cujus instinctu & ope, consicta & coepta succestum
habere arbitrantur. Quamobrem hominem enthusiasmo
percitum, qui se habet ut sanaticus, ajunt esle
seu incitatum ab hoc re&ore. Hinc venatum prosecturi,
vel aliud opus majoris momenti effecturi, eum hujus-
modi verbis ducem ad vocant:
ssteusr (ssousoni lorocssa,
ictroen alba siilu silmis,
alDa pausa psi,
•frongan alBa JpdIE»iani!
surge ex rima naturae meae,
De loco tuo sub lapide paetule.
subter cippo mi genie decore,
subter abiete mi rector !suc pdaileg palaroa paitaK. b.e. Indue indusium ardens &c.
11. Tontu sive Lar, a quo magnam exspectabant o-
pem & curam rerum suarum domesticarum; qui saepe
damna avertebat, & varia bona procurabat, cum propi-
tio eslet animo; at offensus tumultuabatur. In quibus-
dam domibus putabant dominari Larem malculum, in
aliis sceminam; cur vero monoculum esle perhibeant,
nescio. Nomen a svecis mutuatum, suspicandi praebet
ansara, hunc larem Papismi forte tempore primum ne-
ctus innotuisse; quibus ejus loco, hactenus, prius tan-
tum illud genus cultum suisle videtur, scii.
cuflos nempe s. presses domus.
r t'
111. Maahiset. Hi erant iidem, qui svecorum
trot & Venedorum Barstucci , Germanorumque Crscmdtigcrt,
ieu homunculi subterranei, qui certis in locis, sub arbo-
ribus, lapidibus, & domuum liminibus, hospitari credun-
tur. Horum savorem variis captare muneribus suit ne-
cesIe. Quoties cerevisia coquebatur, vel panis pinseba-
tur, his primitiae debebantur. In conviviis & sessis ne-
sas erit eorum oblivisci. si felicem rei pecuariae luc-
cessum matersamiiias exoptabat, lactis participes hos sie-
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ri oportebat. Qui in novam domum commigrabat, an-
te omnia, quando primum illam intrabat, debuit incur-
vare se ad omnes angulos, st salutare hos incolas sub-
terrestres, si in illa domo salvus & incolumis degere cu-
■peret, & litare illis] sale, zytho & pane. si quis urina
mittenda aut alio prosanationis genere conspurcabat do-
micilium eorum; ut impune id laturas eslet, timere de-
buit, morbis vel alio infortunio tale crimen Initurus,
Lappo quoque sub socum suum, vel limen tentorii, tales
degere credit. Adeo uc mirum sit, tot gentes in sutili-
bus sbiltisque his nugis adoptandis consensisle.
IV. Capeet, suere ejusmodi maligni daemones, qui
cuncta voracitate sua consumebant, remque familiarem
in arctum redigebant. Unde verbum snpenDua significat
coarctare sed non modo hominibus hi noxii erant, ve-
rum ipsam Lunam aggredi audebant; unde ecclipses e-
jus oriri credebantur, ac remansit hodieque phrasis suu#
ta spobdll, Luna exeditur, h, e. deliquium patitur. Hinc ti-
mor ridiculus; non secus acsinensibus, quos solcm & la-
nam, a dracone quodam coelesti ecclipsis tempore con-
sumi, credere ajunt. Haud Lapiendus Graeci olim & Romani
eccliples ex veneficarum vi oriri putabant, quae cantu suo
lunam coelo deducerent, quamque tinnitu aeris juvari
posle credebant. Kapeet hos, piscaturae etiam deditos su-
isle, plura carminum loca indicant; sic. alicubi dicitur
kapeet srtsalle lari/ Kapeet piscatum prosiciscehnntur , & alio
loco mentio sit tracius aqua ubi piscatum Kapeet exerce-
bant , j\Qp?eti sala tpest: victu opus habuisle largo, ob vo-
racitatem sc. Tuam, videntur. A Deo autem Kapet I. Ka-
veb, supra commemorato, benesico, diversi omnino su-
ille videntur!
V. Menningdisst , erant aliud genus daemonum &
sptctrorum, qui in montibus, locisque solitariis agere
putabantur, hominesque terrere,
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VI. Paara, sveth. ssidran, est daemon factitius, quem
veneficae ipsae creare putantur, & ad serendum lac & bu-
tyrum cogere. Etiam has nugas, svecis nostros debuis-
se, nomen ipsum indicare videtur; Papismi igitur forte
aetate, apud nos haud superiores. Modus conslruendi hu-
jusmodi animalis talis dicitur esle: Caput formant ex in-
santis galero, qui variis & multicoloribus laciniis opple-
tur, in quo conditur etiam hostia, ab aniculis in sacra
synaxi ore accepta, cujus sc. ope vitam ipsi daturae lunt.
stomachus ex linteo tegumento capitis soeminarum sit; qui
stupa sarcitur. Huic tres fusos 1. rhombos (sldnDor) di-
vergentes adfigunt. Quo facto, opus hocce praedarum
portatur ad vestibulum templi, summo mane diei cujus-
dam dominicae; ubi tenetur aliquantisper, deinde cir-
cumitur templum novies, identidem mussitando:
h. e. najcere Paara. Brevi post, vitam, scilicer, ac-
cipit, salitque tribus pedibus. Tunc ajunt ad ipsum:
Cannei rootta, sanna maito, Asser butyrum, asser lac,i
Asser butyrum, montis avia
(anus).
Lac concretum uxor diaboli!
suo raoita vouoren «udo,
pium cmdn&d!
Cjjddstd piimen pmDesycssd, Libera lac-coagulatum ab an-
gustiis,
sDkisco sjappaman siallusta (*). Lac a dominio aeidi.
Hujus posseslbr deinde abundare semper creditur lacte
& butyro. Mucorem unctuosum slavum, Limi. Flor. sv.
N. 1282, statuunt esle hujus excrementum; & nugantur,
si quis talem virgis caedat, ac alternatim igne torquear,
ipsam cogi ut prodeat veneficam, &c pro rcetu suo orer.
(*) In omnibus hujusmoji carminibus a nobis allatis, eam ser-
vavlrmis orthographiam, eanique dialectum, quam exempla nobis ali-
runde aequisita, praeserebant; quod ssepe non sine incommodo, dialecto
alia indui qileans. Plurima dialectum savonicain produnt; quod in ea
Provincia maxime vigent.
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§. XII.
Auxilium , quod a Diis suis, majores nostri, tempo-
re paganisini expetebant & sperabant, nequaquam suit
spirituale aliquod bonum, ad salutem animae pertinens,
de quibus rebus, utpote verbo Dei deflituci, nullas sidi
iormare poterant ideas; sed totum spectabat commoda
vitae praesentis: temporaliaque solum curantes, Deos su-
os colebant. Jn tam spissis autem superstitionis tenebris
lieet constkuti, non tamen omni prorsus naturalis Tiae-
ologiae luce caruisle cenlendi sunt. Habuisle aliquam,
quamvis debilem, cognitionem de Numine quodam sum-
mo & omnipotente, videntur, auctore rerum omnium;
quem in carminibus suis vocant guoja & JsaitslrualBa, hoc
est Creatorem & omnipotentem. Nisi quis loca carminum
veterum, ubi hujusmodi voces occurrunt, polt Christia-
nisnii tempora interpolata esso existimet; quod quidem
pernegare haud conabimur. Notionem tamen aliquam
de creatione mundi habuisle, atque omnium rerum
initiis divinae potentiae adscribendis, etiam locus ille de
Vdinamoine supra adductus §. VI. p. 34. indicare videtur,
quem Deum aliud carmen vocat Totius mundi opisicem
,
(qui tundendo , prout in officinis serrariis sit, illum sor-
maverit), Aeris operculi (cocti) sabricatoremt isatsen maisi
maa tasoja, 31man sannen salhutoja. Verum, uti diximus,
Interpolationem nullam suisle experta, praestare haud va-
lemus, In eo vero maxime errarunt, quod hoe Numen
oeconomiam universi, & curam praecipue hominum, dele-
gasle certis ministris & spiritibus finitis, se inserioribus,
putarent, quales ipsorum Dii erant.
De immortalitate avimcs & vita futura, 'obscura quo-
que notione quadam gavisos suisle, probabile est. Ob-scuram dico, quia rnultis superstitionis nugamentis cir-
cumiepta erat. Existimabant enim majores nostri vitam
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illam futuram similem esse huic praesenti;, adeo ut qui-
bus negotiis occupati suerant in hac vita homines, iis-
dem etiam in futura addictos sore, putarent; victu & a-
mictu ibi opus sore aeque ac in bae; conjugio aliisque
carnis oblectamentis locum esse, &c. Hinc in regno illo
mortis , 1£uoncla, eadem omnia atque in terra, carmina
docent ad su i sle; mentio sit, non modo piseium mortis re-
gni , Ilionen vg>auBi K. sed etiam hordei ibi crescentis , §110*
aer» otca 1. osiua. Csr. quae supra de &
diximus, §. X. noc. (h). Hinc est, quod desunctis arcum
& sagittas, arma & solita utensilia, ajunt, in sepulcro, ad
caput reposuisle, atque ipsis cibum & potum obtulisle;
quod animos eorum iis locis delectari posl mortem, in qui-
bus vivi maxime commorabantur, autumabant; quod
Tliesauros suos, ubicunque reconditos, identidem visita-
re perhibebant. Qualibus sabellis adhuc vulgus delecta-
tur ubique, & quarum nullus sinis est, si aures
iis audiendis adhibeas.
Corrigenda.
P. 7. 1, 15. neceslerunt, I. recesserunt. Ib. I, ult. Ieg«
idolomania. P. 14. 1. 15. queant 1. queat. P. 50. 1. 21.
aureae 1 , auree, P. 31, 1. 14, Latinorumque 1. Latinorum.
P. 37. 1. 6, post ripam dele comma, 1. 20. hss*
stuisa, 1. jassaiusa.
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